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RESUMEN
La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de control
de almacén de la empresa BYTSA SAC, ya que la situación del área de la
organización antes de la implementación del sistema web presentaba deficiencias
en cuanto a sus registros ya que eran manuales en el proceso de control de
almacen, el cual solo les proporcionaba un registro de datos, que a su vez les
dificultaba y demoraba en la búsqueda de algún dato deseado por el usuario. El
objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de un sistema web para
el proceso de control de almacen en la empresa BYTSA SAC en Los Olivos, 2019.
Ante ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de
control de almacen, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo
del sistema web. Para el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología
SCRUM, por ser la que más se acomodaba a las necesidades y etapas del
proyecto, además, se utilizó el lenguaje de programación PHP y el gestor de base
de datos MySQL.
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. El muestreo fue aleatorio probabilístico
simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha
de registro, los cuales fueron validados por expertos.
Palabras Claves: Control de Almacén, Scrum, Sistema Web.
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ABSTRACT
This thesis detailed the development of a web system for the process of warehouse
control of the company BYTSA SAC, since the situation of the organization area
before the implementation of the web system had deficiencies in terms of their
records since they were manual in the process of warehouse control, which only
gave them a data record, which in turn made it difficult and delayed in the search
for any data desired by the user. The objective of this research was to determine
the influence of a web system for the warehouse control process in the company
BYTSA SAC in Los Olivos, 2019.
In view of this, theoretical aspects of what the warehouse control process is, as well
as the methodologies used for the development of the web system, are previously
described. For the development of the web system, the SCRUM methodology was
used, since it was the one that best suited the needs and stages of the project, in
addition, the PHP programming language and the MySQL database manager were
used.
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental and
the approach is quantitative. The sampling was simple probabilistic random. The
technique of data collection was the signing and the instrument was the registration
form, which were validated by experts.





Dentro del entorno extranjero nos encontramos que en toda organización es
indispensable tener un buen control y manejo de sus almacenes, teniendo un buen
control y desarrollo de sus inventarios, pero en muchas organizaciones no se
cumple el hecho de tener un soporte necesario para realizar las actividades dentro
del mismo, por ello es que ocurren tantas pérdidas o incluso fracasos
empresariales debido al bajo control en uno de los procesos críticos para el
desarrollo de las actividades.
Según Huget, J., Gomez, E. y Pineda, Z.  (2016). En la revista “Mejora del sistema
de gestión del almacén de suministros de una empresa productora de gases de
uso medicinal e industrial. Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias”.
Nos manifiestan que: “Para determinar que uno de los motivos del problema actual
está relacionado con los movimientos que se acarrean dentro del almacén,
recuerde que solo existe un empleado de almacén y un asistente de almacén para
realizar todas las responsabilidades, pero existe una total falta de control sobre su
desempeño, consiguiendo la determinación que un 75% de los compromisos
primordiales no están determinadas y tampoco son ejecutadas, De este modo,
estableció que las proporciones de función de los almaceneros se encuentran
percibidos entre el 50% y el 68%, lo que representa una participación de inacción
fluctuando entre el 32% y el 50%” (p. 91).
En el contexto nacional podemos ver que nuestras empresas de gran prestigio
están adecuando sus proceso a las nuevas tecnologías y por ende aplican
soluciones de tecnología en su proceso de almacén, casos conocidos como son
las empresas Gloria, Backus, Indeco, Tradisa, entre otras manifiestan tener un
sistema adecuado para su gestión tanto de inventarios como de almacenes locales
o distribuidos, así mismo se busca conseguir que las medianas y pequeñas
empresas sigan este camino para su propio beneficio.
Según Jiménez, M., y Gómez, E. (2014). En la revista “Mejoras en un centro de
distribución mediante la simulación de eventos discretos. Industrial Data.” Nos
manifiestan que: “En un almacén se despliegan movimientos que van desde el
acogimiento de la mercadería inclusive su despacho, traspasando por la custodia
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de esta misma, la elaboración de peticiones, control de los catálogos;
integramente esto crea que ésta sea una faena muy confusa para aprenderse a
fondo por metodologías acostumbradas. Con el adelanto científico de estos
tiempos actuales, se han elaborado exploraciones donde se fabricaron moldes de
ficción hacia la observación de almacenes, en el que se incorporan procesos
activos importantes hablando de estos procedimientos (recepción, ubicación,
preparación y despacho de pedidos), cambio de 56,27% hacia 68,42% se
acrecentó en 12,15%, el Nivel de Porcentanje de Servicio de Despacho de 55,89%
a 89,65% engrandeciendo en 33,76%, el turno de contestación de recepción
disminuyó en 6,5% y el tiempo de contestación de despacho con una disminución
de 3.7%” (p. 147-148).
Dentro del rubro de la construcción encontramos empresas que no tienen sistemas
enfocados al área de almacén la cual les permite tener bajo control y disposición
de información poco acertada para realizar sus compras y abastecimiento a
diversas obras a nivel nacional, esto dado que muchas manejan registros
manuales o registros independientes por cada servicio brindado, lo que conlleva
a realizar un mal manejo en su cadena de suministros, en este sentido son
mediana o pequeñas empresas las cuales siempre incurren en dejar de lado la
tecnología y seguir aplicando sus propias estrategias dentro de su organización.
En la empresa BYTSA SAC, empresa que fue fundada y es dirigida por el Sr.
Tomas Salazar Arista, tiene en el mercado ya 25 años brindando servicios, se
encuentra en la localidad de los olivos de la capital de lima, teniendo como objetivo
brindar servicios de primera calidad como satisfacer siempre la necesidad de su
cliente en cada servicio brindado a nivel nacional. Se identifica el problema que
tiene un bajo control en el área de almacén, todo inicia al recepcionar los
materiales comprados en el almacén para su respectivo registro ya que se realiza
manualmente o utilizando unas plantillas en Excel, cuando estos son solicitados
del área logística para ser enviados a obra o servicio, en algunos casos no se
encuentra el stock real por el mismo registro realizado y el proceso se vuelve
tedioso estar revisando archivo por archivo o en todo caso buscar donde esta
anotado el ingreso de algún material, viendo esto es que el encargado de almacén
solicita apoyo a otro colaborador para realizar una inspección física de la la misma
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existencia, una vez realizado la misma se envía respuesta a la solicitud realizada,
en algunos casos con un retraso considerable que se opta por adquirir el material
en cantidades solicitadas sin considerar la cantidad existente debido al registro
realizado, el mismo proceso ocurre ante las salidas de materiales en el área ya
que están manejando guías de remisión para luego su registro manual o en la
plantilla en Excel por lo que ocurre un doble trabajo, generando como
consecuencias pérdida de tiempo, costo de planilla debido que genera horas
hombre para realizar dicha actividad, lo mismo ocurre en los almacenes que
instala la empresa en diferentes puntos del país donde brinde un servicio, todo se
hace de forma manual en un cuaderno o Excel. al ver esto es que no se garantizan
la confiabilidad, seguridad e integridad para la empresa, ya que estas pueden ser
modificadas, borradas ocasional o intencionalmente, ya sea por el encargado u
otro personal que ingrese al área, y considerando que un archivo en Excel puede
ser fácilmente accesible y manipulable, de continuar con el mismo conducto de
registro y control en el área de almacén, se generará perdidas innecesarias tanto
económicamente como de horas hombre al realizar el doble trabajo, ahora con las
nuevas disposiciones legales el ente supervisor del estado, solicita a empresas de
servicios reportes exactos sobre el consumo de la materia prima para realizar sus
actividades y siguiendo esta forma actual es complicado realizarlo, todo esto
según lo expresado por el Sr. Juan Carlos Turín Artola, responsable del área, en
la encuesta realizada (Ver anexo Nº 7), donde se indica que llevan el control en
plantillas de Excel y/o archivos manuales, incluso las salidas son registradas en
papeles sueltos o cuando alguien requiera algo entra y lo retira dejando un apunte
sobre el escritorio, esto ocurre ante la falta de un sistema, es muy complejo realizar
o tener un control exacto de las existencias al ser solicitadas porque pueden que
no estén registradas en la plantilla de Excel, por ende no se puede mantener el
problema  y controlar las cantidades de materiales existentes en almacén.
Por lo mismo que dentro del almacen esto genera un bajo nivel de cumplimiento
de despacho al requerimiento de uno u otro servicio en ejecución, por lo mismo se
sigue generando la cadena de retraso en conocer con exactitud la cantidad de
materiales existentes disponibles para su utilización, ya que el mismo proceso
hecho conlleva a ejecutar un reporte mal estructurado o mal estimado.
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Entonces a causa de estos problemas que conlleva a que no se alcancen las
metas trazadas y por último no se tomen las decisiones correctas en el momento
adecuado. Surge la pregunta: ¿Qué ocurrirá si se manitene y convive con los estos
problemas en la empresa BYTSA SAC?, como respuesta a la pregunta generada
es que encontraremos un área llena de conflictos por la desorganización del
mismo, el manejar las cosas manualmente o con archivos de fácil acceso genera
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la zozobra en el encargado, asimismo no se tomarán decisiones correctas por
último los demás empleados no sentirán confianza en la información que reciben.
1.2 Trabajos previos
Para cumplir con las metas trazadas de este trabajo de investigación, se va
realizar unos estudios previamente de distintas investigaciones que van a dejar
conocer el proceso desde la interna del control de almacén mediante la utilización
de sistemas, se hará citación de las actividades de investigación que han dejado
tolerar el proceso mencionado:
Oscar Javier Guzmán Gómez y Raúl Alexander Gómez Sandoval, en año 2016,
en la tesis de grado “Desarrollo de un sistema de inventarios para el control de
materiales, equipos y herramientas dentro de la empresa de construcción
Ingeniería Sólida Ltda.” en la Universidad Libre, Bogotá. Esta investigación
sostuvo como objeto desarrollar un sistema de inventarios. Para poder gestionar
eficientemente los materiales, los equipos y instrumentos para su manipulación.
Asimismo, el problema que se presento fue que el proceso se ve afectado por una
mala gestión y control del almacén, por no cumplir con su proceso de inventario y
por no suministrar satisfactoriamente todos los requisitos de obra. La metodología
que fue usada fue el método descriptivo y experimental, ya que se realizaron
encuestas. Los resultados que fueron obtenidos de la estimación mensual para el
indicador. “duración del inventario” queda en 69.5% para el mes de noviembre,
mientras que para febrero está en 32.8% donde nos refiere que se debe seguir
con el cumplimiento del sistema de inventarios y seguir optimizando el nivel de
inventario. Se concluyó que esta mejora del sistema garantizará que la empresa
reduzca los errores en el almacén, gestionando así de forma eficaz y exitosa los
productos y recursos.
Este trabajo antepuesto nos importó para la elección de la metodología necesaria
para evaluar la mejor manera de aplicarla en el desarrollo de la presente
investigación, asi mismo con sus resultados obtenido nos da una idea clara de que
el proceso de almacén puede mejorar luego de implementar una solución
informática.
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Carlos David Guevara Zambrano, en el año 2017, de su tesis hacia conseguir el
grado de titulado en Sistemas de Información “Desarrollo de un sistema en entorno
Web para el control de la gestión del inventario de la empresa cuenca llantas,
utilizando como framework de mejora Laravel” en la universidad de Guayaquil,
Guayaquil. Su investigación tuvo como propósito posibilitar el procedimiento de
control de inventario particular en la compañía Cuenca Llantas, mediante el
sistema informático donde admita la búsqueda de ingresos y salidas de
mercadería, debido a que, Existen muchos ingresos y egresos en momentos sin
el debido sustento. Asimismo, el problema fue que controlar los inventarios en la
compañía Cuenca Llantas al no estar soportado de modo controlado o de modo
sistematizado, la revisión se ejecuta de representación manejable en un registro
de Excel. La metodología usada fue Investigación cuantitativa. Los resultados que
se obtuvieron de la población de 19 trabajadores, fue que el 10.53% de los
trabajadores si identifican las cantidades exactas y categorías de productos que
se hallan dentro de la empresa para realizar la venta. Siendo un 89.47% de los
obreros que tienen ignorancia de la suma de productos y categorías de los mismos
con los que se cuenta en la empresa, existiendo acuerdo de que el incómodo
momento se muestra porque no hay historias renovadas día a día, tanto de las
cantidades como de las categorías de los productos. Esta investigación se
concluyó que con el impulso de la utilización de una tecnología digital se consiguió
conservar la información agrupada admitiendo a la sociedad brindar las ventas y
compras con seguridad al poseer un inventario reformado y reconocido, en cada
uno de los productos que se controlan por el entorno de la nueva aplicación que
se utiliza dentro del asunto.
Esta actividad previa se aprovechó en afán de reconocer el aporte de una
aplicación informática dentro de una organización por el beneficio y satisfacción
de sus usuarios, dado que los empleados que antes no tenían idea o conocimiento
de un sistema informatico no tenias clara forma de uso, es asi que le dá otra
perspectiva de avance a la empresa ante la competencia, por poder implementar
una solución moderna en beneficio interno y externo.
Hugo Nelson López Hernández, Erika Liseth Cubías Ayala y Héctor Daniel Zelaya
Guevara, durante el año 2015, en su tesis hacia conseguir el nivel de Ingeniero de
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Sistemas “Aplicación Web para el control de almacén, elaboración de planillas,
generación de horarios y gestión de empresas estudiantiles en el instituto nacional
“Dr. Sarbelio Navarrete” del departamento de San Vicente” presentada en la
Universidad de El Salvador, San Vicente. Su investigación tuvo como objetivo
Desplegar un servicio web para la elaboración de planillas, el control de almacén,
la creación de planes y servicio de compañías juveniles en el Instituto Nacional
“Dr. Sarbelio Navarrete”, que optimice el trabajo dentro de todas las áreas
indicadas, favoreciendo así al adelanto tecnológico de la Institución. Asimismo, el
problema radica en que no hay conocimiento a precisión de cuántos materiales se
encuentran en el almacén, igualmente que los equipos con los cuales se cuenten
por el momento, la metodología usada fue el método descriptivo, en el indicador
un moderno sistema informático proporcionara facilidad a sus tareas laborales, el
80% considero que sí, siendo un 20% teniendo unas dudas generadas por su poco
conocimiento del mismo. Por consiguiente, se considera importante su
implementación y capacitación de una tecnología informática a los trabajadores.
En esta investigación se llegó a la conclusión que el proyecto aprueba a la
empresa implicada a conservar de manera sistematizada todos los procesos
indicados, con una alta concentración, solidez y perfecta revisión de todos los
detalles obtenidos.
Este trabajo previo nos sirvió para tomar en cuenta la implementación de un
sistema que complemente 2 o más áreas de la institución, empezando en este
proyecto por el área de almacén, asumiendo que a futuro esto podría variar y se
pueda ampliar la llegada del sistema hacia otras áreas de la empresa.
Ruby Raquel Gonzales Quispe, en el año 2017, en la tesis hacia alcanzar el grado
profesional de Ingeniero de Sistemas “Sistema Web para la gestión de almacén
de la empresa Representaciones Catherine EIRL” revelada en la Universidad
Cesar Vallejo, Lima. Su estudio tuvo como propósito. Decretar el predominio de
un sistema web en el procedimiento del almacén de la compañía
Representaciones Catherine EIRL, debido a que se evidencio, la gestión de
almacén encuentra conflictos, lo cual paraliza que la compañia siga en crecimiento
y logre cualidades favorables sobre los competidores dentro de su propio rubro.
Asimismo, el problema en esta empresa es que se ha encontrado continuamente
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las insuficiencias en la gestión de almacén, promovidas dado el incorrecto control
en la anotación de las entradas y salidas de los productos, por tanto, los apuntes
se establecen de manera manuscrita y de modo descontinuado. La metodología
usada fue el método deductivo. Se utilizó la técnica de fichaje. Se ocuparon 2
poblaciones: Cantidad de productos y Número de pedidos suministrados en el
periodo. Los resultados obtenidos de la evaluación fueron dentro del indicador
“tasa de precisión de inventario” que se halla en media de 79.23% proporcionando
un pico grande de valor de eficacia, y su valor conseguido en la estimación dentro
del indicador “nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo” posee una
media en 79.4% mostrando un gran margen de aprobación. Por consiguiente, uno
y otro instrumento van a ser admitidos para la acumulación de datos. En la
investigación se concluyó así el sistema web brinda mejoría en la administración
de almacén, dado que nos aprobó el acrecentamiento de la tasa de precisión de
inventario y también el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo,
consiguiendo de esta manera los objetivos de la presente investigación.
Este trabajo previo nos interesó ya que tendremos en balance la nominación
adecuada del método hacia el despliegue del sistema web porque se apoya en la
metodología ágil Scrum, asi mismo se asumió de alusión para uno de los
indicadores, de hecho, luego de su análisis nos ayudará a captar la mejor decisión
hacia la mejora del proceso.
Rafael Donayre Fossa, en el año 2017, en su tesis donde va alcanzar el nivel
educativo de Maestro en Gerencia de Operaciones y Logística “Gestión de
almacén en una empresa constructora en el distrito de San Isidro-Lima” en la
Universidad Cesar Vallejo, Lima. Su exploración asumió como propósito examinar
como la manera de almacenar bienes tiene acontecimiento centralmente en la
gestión de almacén, debido a esto es que la compañía tiene dificultades en el
manejo del almacén. Asimismo, el problema se encontró la existencia de
omisiones y equivocaciones al momento de utilizar los expedientes en el proceso
de control, ya que estos métodos se aplican en archivos de Excel o en archivo de
block de notas. La metodología usada fue de diseño de estudio de tema. Se utilizó
la técnica de entrevistas. Estas fueron aplicadas a los miembros que ejercian los
oficios de administrador y almacenero. La investigación se desenvolvió dentro del
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enfoque cualitativo. La población de estudio sirvió los obreros que son claramente
relacionados en la administración de almacén de la compañía constructora. Las
consecuencias alcanzadas fueron: de la categorización ABC para la distribución
de almacén. Los del tipo “A” son el 5 % de los códigos que causan el 80% de la
actividad, los del tipo “B” son el 15% de la referencias que causan el 13% de la
actividad y el tipo “C” son el 80% de los informes que sin más crean el 7% de la
actividad, en esta investigación se concluyó que los procedimientos de
almacenado de la empresa tienen un impacto negativo en la gestión del almacén,
dado que ante la ausencia de recursos favorables provocará la aparición de
errores y fallas ante las solicitudes en sitio, repartición de materia prima,
solicitudes a proveedores, desgaste de turnos y los procedimientos de los
controles.
Este trabajo previo nos interesó para poseer en balance de la nominación
apropiada del método de investigación y técnicas utilizadas, serán la mejor forma
de aplicar en el presente desarrollo, para poder optimizar el desarrollo dentro de
la compañía porque afectan en el mismo grado de importancia tanto este estudio
como trabajo previo, ambas están relacionadas por pertenecer al mismo rubro.
Cinthia Consuelo Yalle Carrión, durante el año 2017, de su Tesis hacia adquirir el
grado Profesional de Ingeniera de Sistemas que se denominó “Sistema Web para
el proceso de inventario en el área de Almacén de la Empresa Arteslima E.I.R.L.”
argumentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima; tuvo a manera la intención de
establecer como va influir el sistema web en el proceso de inventario del área de
almacén de la empresa ARTESLIMA EIRL. En la conjetura encontrada pertenece
a las materias primas que ingresan, dicho esto se comprobó que el proceso de
inventariado no es el oportuno esto se debe a que tienen operaciones manuales.
La metodología usada fue de tipo hipotético deductivo aplicando la técnica
documental y para el recogimiento de los datos se hizo empleo de fichas de
registro de la materia prima. La investigación correspondió al tipo aplicada –
experimental, de diseño pre – experimental. La población quedó compuesta por la
cantidad de 30 productos de materia prima que se da uso en la producción en la
empresa ARTESLIMA, de acuerdo a la cantidad es que se ocupa en general a la
población para la muestra. Los resultados que se obtuvo fueron los siguientes:
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Para el tema de la Rotación de materia prima en la fase de control de inventario,
dentro del pre-test se adquirió la medida en 0.65%, entretanto que para el post-
test estuvo en 1.01% a modo que se considera, que nos exhibe la enorme
incongruencia con anterioridad y posteriormente luego de la realización del
Sistema Web; respecto a la rotación de materia prima la menor ha sido de 0.37%
primero y 0.50% posteriormente a la realización del Sistema Web. En afinidad a la
rotación, en el pre-test se adquirió la incertidumbre del 1.70%; no obstante, el post-
test va presentar la valoración de 5.50%. Se concluyó donde el índice de la
rotación de materia prima en el proceso de inventario se agrando ante la activación
de un sistema web dentro del procedimiento, viendo donde el índice de rotación
primero fue 0.64 y luego para la activación ha sido de 1.01, esto nos muestra un
crecimiento; asimismo, poder conocer cuáles son verdaderamente los productos
con más salida.
Este trabajo previo nos sirvió para tomar en cuenta el indicador como fue en
rotación de materia prima la cual va influir internamente en el proceso de control
del almacén, que luego de su estudio nos ayudará a ver la mejora con la propuesta
al proceso, además del uso de las referencias de definiciones de autores.
Jhonatan Jesús Carrillo Agurto, durante el año 2017, en la tesis donde va obtener
el grado profesional de Ingeniero de Sistemas “Implementación de un sistema de
Información para mejorar la gestión de los Procesos de compra, venta y almacén
de Productos deportivos en la tienda casa de Deportes rojitas E.I.R.LTDA.” en la
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Chimbote. Su investigación asumió
a manera de propósito efectuar un Sistema de Información para perfeccionar la
gestión de las fases de ventas, compras y almacén de articulos deportivos, debido
a los problemas centrales que se localizan en dicha sociedad como la inexactitud
de control de los productos. Asimismo, el problema se encontró en el área de
almacén ya que no hay conocimiento de los productos en stock, se pierde el turno
al realizar una búsqueda de producto. La metodología que fue usada ha sido de
diseño no experimental, de tipo documental y descriptiva. Se manipuló la técnica
de la encuesta con instrumento el cuestionario. Ademas se hizo uso del metodo
SCRUM. Estas fueron aplicadas a los empleados de la empresa que están ligados
al proceso tanto de almacén. La población y muestra fue de 16 trabajadores. Los
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resultados obtenidos fueron: que un 75% manifiesta que es provechoso hacer el
uso del Sistema de Información, igualmente el 100% dejar ver que consta mucha
merma de turnos al efectuar los informes de los procesos, dentro de la indagación
se llegó a la conclusión que con la ejecución de un procedimiento de información
se consiguió restar el lapso de tiempo de realización de los movimientos que se
ejecutan en el proceso de almacén, prestando la confianza que todo permanezca
asentado de forma segura y concreta.
De este trabajo previo podemos ver que nos sirvió para instaurar la ayuda que se
necesitaba de un sistema informático en los procesos dentro de una empresa, asi
mismo; nos ayudó a reiterar la utilización del método Scrum para colaborar con el
perfeccionamiento en el despliegue del propio.
Francisco Guillermo García Altamirano, en el año 2016, en su tesis de nivel donde
va optar su título de ingeniero de sistemas “Desarrollo de un Sistema para la
administración de la cadena de suministro, aplicando modelo de inventarios en la
empresa Sipan Distribuciones SAC”, en la Universidad Señor de Sipan, Chiclayo.
Su exploración presentó como propósito de desplegar un sistema informático
donde se maneje el proceso de distribución, empleando un piloto de inventarios,
debido a que la compañía comenzando hace varios años no se atribuye un
sistema que sea adecuado para controlar con eficiencia la información afín a este
movimiento. Asimismo, el problema se encontró que la compañía sobrelleva sus
diferentes ordenamientos de almacén con un método que no encubre todo el
funcionamiento favorable que debería tener un almacén. La metodología usada
fue el método experimental ya que se empleó una población de muestra,
descifrando y examinando los efectos del procedimiento instalado en función. De
la valoración del índice de volumen de producto, se consiguio el estimado, se ha
amplificado de manera significativa. No contar con una plataforma en este caso
virtual de apoyo, hace que el índice del volumen de los productos parecidos
corresponde a un 27%, tanto que manejando la plataforma el índice aumento a
73%. Acorde a las consecuencias obtenidas del estudio general vamos a notar
que la aplicación para brindar sostén a las cadenas de suministros, está formando
los logros que nos apoyan en el manejo de almacén. Esta investigación se
concluyó que la solución efectuada tuvo por objeto mostrar la información de
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almacén de apariencia organizada, mediante esto va consentir nivelar los
requisitos de disponer con información en tiempo actual, aprobando un
mejoramiento de control del almacén.
Este trabajo previo nos sirvió para tomar en cuenta la importancia de implementar
una solución tecnológica en el área de estudio, ya que mejoro el proceso de
almacén como pretendemos lograr en nuestro estudio.
Luis Antonio Olortegui Meléndez y Eduardo Jorge Rodríguez Bueno, durante el
año 2016, en su tesis hacia conseguir el grado de Ingeniero de Sistemas “Sistema
de información web para mejorar la Gestión comercial de la empresa librería
Lizdaroni de pacanguilla”, en la Universidad Nacional de Trujillo, Guadalupe. Su
investigación tuvo como objetivo hacer la mejora a la Gestión Comercial del área
de Compras, Ventas y Almacén mediante un sistema de información web, debido
a que no posee con un sistema informatico comercial que acceda simplificar y
controlar las acciones y técnicas que se llevan a cabo en dicha área. Asimismo, el
problema encontrado en la empresa es que tiene algunas deficiencias, lo que hace
que sea incapaz de gestionar y comprender por completo un conjunto de procesos
para el control de compras, ventas y actividad en una unidad de almacén. La
metodología usada fue investigación de campo. Se adoptó la técnica de encuesta
aplicando la herramienta del cuestionario para lograr la obtención de los datos de
averiguación. Estas estuvieron dedicadas a los clientes internos llámese
empleados. La investigación fue con diseño de clase cuasi-experimental, puesto
que para la lección se manipula algunas variables intencionadamente. La
población fueron los 4 obreros de la compañía. Los resultados conseguidos
quedaron como sigue: El nivel de satisfacción del propio cliente con el
procedimiento presente posee una valoración de 2.94 (58.8%) de conformidad y
con el sistema expuesto la valoración es 4.03 (80.6%), dado esto se establece un
crecimiento de 1.09 en el nivel de satisfacción en su proporción a 21.8% de
conformidad con el sistema. En este estudio se concluyó que los resultados
conseguidos han valido para la satisfacción del cliente interno (obrero) ya que
creció, de bajo hacia alto.
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Este trabajo previo nos interesó para poder elegir el desarrollo del sistema web
que garantizará la satisfacción por parte del usuario en las labores encomendadas
dentro del área de almacén.
Daniel Antonio Quiroz Briones y Jeremías Jerson Tasilla Culqui, durante el año
2015, en su tesis para conseguir al titulo de Ingeniero de Sistemas “Sistema de
Información con tecnología web para la mejora de la gestión del proceso de
abastecimiento y almacén de la Municipalidad Distrital de Guadalupe”, en la
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Su investigación a tenido como objetivo
explicar que se consigue perfeccionar la Gestión de Abastecimiento y Almacén a
través de la ejecución de un Sistema de Información, debido a que, no cuenta con
una buena organización de la información, ni tampoco con un control conveniente
del producto cuando va ser retirado de almacén. Asimismo, el problema
encontrado fue que, al no poseer un conveniente proceso de almacén y
abastecimiento, los comunes errores al llenar papeles por una parte de los
trabajadores apoderados, tales como: ingreso de productos, requerimientos y
solicitudes, recibos de salida, todo esto origina consigo pérdidas de turno de
trabajo para el responsable que tiene que regresar a hacer el escrito de ellos,
debido a la presencia de manchas o enmendaduras y extravíos de material. La
metodología de desarrollo fue Scrum. Se manejó la práctica de la encuesta
aplicando el instrumento del cuestionario hacia la obtención de los valores de
investigación. La investigación es cuasi-experimental dado que se manejarán
variables que estarán puestas en estudio para su posterior tratamiento, con la
finalidad de comprobar el resultado. La población y muestra fueron 12 jefes de
cada área, esta investigación se concluyó que la confianza en la información con
el sistema que se maneja actualmente tiene (33.60%), mientras que con el sistema
sugerido el puntaje conseguido es de (75.40%) de conformidad. Por consiguiente,
se alcanza un puntaje elevado de (41.80%) demostrando así un adelanto en la
obtención y registro de información.
Este trabajo previo nos interesó para poder tomar en convenio la designación de
una metodología que ayudará al desarrollo del sistema para que nos avalará la
mejora del procedimiento de control del almacén.
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1.3 Teorías relacionadas al tema
Para sostener la parte de esta unidad debemos tener en cálculo las variables
actuales en el título de investigación, mediante la variable independiente “Sistema
Web” lo mismo que la variable dependiente “Proceso de Control de Almacén”.
Proceso de Control de Almacén
Según Rubio Ferrer y Villaroel Valdemoro (2012), nos precisan que: “Todo proceso
de control de almacén llega ser asunto del oficio logístico, que se encarga del
almacenamiento, recepción y movimiento de uno u otro enser (ya sean materias
primarias, productos semiacabados o productos terminados) en el mismo
almacén. Además, también incluye el procesamiento y la información de
materiales. De todos los datos generados” (p. 10).
Según Escudero Serrano (2015), nos define que: “Los desempeños primordiales
que se efectúan en el proceso de control de almacén siguen como: Admisión de
productos, Acopio, Preservación y Sostenimiento, inspección y manejo de
existencias, Despacho de mercancías.” (p. 15).
Según Reyero Gutiérrez (2016), nos definen que: “Dentro del proceso de control
de almacén. Deben especificar que en cada fase los tipos de controles que se
pueden efectuar a las mercancías; los pasos que hay que continuar para que se
compruebe el acomodamiento de la mercancía con la información disponible en el
almacén; y la posible incidencia y medida que haya que tomar en el caso de no
conformidad con la entrega” (p. 13).
Según Reyero Gutierrez (2016), nos definen que: “Las fases del Proceso de
Control de Almacén serán los siguientes:
a). Fase de proveedores: Ejecuta el proveedor principal. Realizar la subfase de
selección de proveedores. Estas unidades se entregan a la hora acordada.
Subfase de entrada de transacciones incrementales.
b). Fase de Entregas: A falta que se terminen prontamente, los bloques de
productos se acumulan, se va modificando el stock. Se ejecuta la sub-fase de
almacenaje.
Almacenaje. - Según Brenes Muñoz (2015), nos define que: “En toda la cadena
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de suministro, siempre que no haya necesidad de procesamiento, debe haber
espacio para el almacenamiento y almacenamiento de mercancías. Una vez
obtenidas las materias primas utilizadas para fabricar el producto terminado, se
deben transportar y almacenar en un lugar específico y se debe utilizar una
tecnología de almacenamiento específica.” (p. 49).
Asimismo, Brenes Muñoz nos expone que: “El procedimiento se puede llegar a
dividir en 3 fases, son estas fases las que van a garantizar que el inventario se
cumpla de modo ordenado y cumpliendo los requisitos específicos en el área
de cada compañía”.
1.- Planificación:
Planear el procedimiento siguiendo una cadena de decisiones que
ratifiquen que él mismo, se lleve acabó de manera valiosa y adecuada.
2. Ejecución:
Da comienzo para ejecutar el balance concreto ó inventariado de las
existencias, bajo la ejecución de una serie de labores puntuales y muy
específicas. Siguiendo esta serie, las tareas son las siguientes descritas:
- Arqueo y comprobación de las cantidades.
- Provicionamiento, suministro y las salidas de todos los productos.
3. Aplicación:
Consumado el inventario hacer uso de la información conseguida, deberá
concretarse en las tarjetas del almacén de las diferentes mercancías
almacenadas.
Estos movimientos que se incluyen son las sucesivas:
- Guardado del producto primario, de las mercancias, de los elementos, de
los productos semi-preparados y de los productos completos.
- Manejo del empleo en las áreas utilizables.
- Vigilancia del tránsito de la mercancía, tal como su tipificación.
c). Fase de almacenamiento de ítems: Aunque sean propios o de terceros,
inician solicitudes para los artículos.
d). Fase de retiro de stock: Es donde todos los elementos son apartados del
stock para completar las peticiones”. Entonces se realiza la sub-fase de anotar las
transacciones de retiro siguiendo los siguientes flujos.
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Si un flujo de almacén es un conjunto de entradas, salidas y movimientos internos
que ocurren dentro de un almacén, estos movimientos dependen de una serie de
variables, incluidos ejemplos de productos almacenados y el estado de producción
de estos productos. En general, es posible diferenciar tres tipos de productos:
MP (Materias Primas): productos destinados a la transformación durante el
proceso productivo.
Semielaborados: productos que sirven de colchón o reserva para las distintas
fases del proceso productivo.
PT (Producto Terminado): productos que son el resultado final del proceso de
transformación.
Un semejante almacén consigue alojar las materias primas, productos
semielaborados y productos completos, lo que contribuye en los movimientos de
entrada y salida. Asimismo, el distribuidor puede abastecer todos estos modelos
de productos rectamente al área de montaje y según esto, se producen diversos
flujos de materiales: el de Materia Prima, el de productos semielaborados y el de
PT.
En primer lugar, como observamos en la figura Nº 3, la circulación de Materia
Prima se originará de la siguiente condición, siempre y cuando sea el distribuidor
quien aprovisione estas materias:
Figura Nº 3 Fuente: Reyero. 2016.
En segundo lugar, como podemos observar en la figura Nº 4, en la salida de bienes
semielaborados puede ocurrir que estos provengan de la constancia del flujo de
materias primas, con lo que el flujo sería el siguiente:
Figura Nº 4 Fuente: Reyero 2016.
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A excepción de, que cuando estos productos semielaborados provienen de un
abastecedor, como se observa en la figura Nº 5, el flujo sería:
Figura Nº 5 Fuente: Reyero 2016.
e) Fase de clientes: En alguna instancia de todo el procedimiento, lo almacenado
se va reduciendo y es en ese lapso que la compañia renueve el stock. Es en este
período se ejecuta el embalado y va despachar el producto concluido al cliente.
Dimensiones e Indicadores del proceso de Control de Almacén
Concepto de Indicador
Según Bas Cerda (2014), nos manifiesta que: “Un indicador debe especificar con
precisión los elementos de dimensión, la composición de los elementos, el inicio de
los datos y el sentido que se le debe proporcionar al alcance numérico final. El lapso
de régimen previsto y el modo de cómputo serian también importantes
peculiaridades de todo indicador. Finalmente, será apropiado especificar unidades
de medición y evaluación consistentes para los indicadores”. (p. 30).
Rotación de Materia Prima
Según Eslava Jaime (2014), nos define que: “Se calculará a partir del intervalo
mediano de almacenar las materias primas y productos, dicho de otra manera, en
cifras de ciclos para que en el almacén de materias primas se vaya terminando los
mismos, al conceder los objetos hacia las operaciones de fabricación. Para cálcular
correctamente y estar al tanto de los empleos de materias primas dentro del espacio
y las existencias de las materias primas.” (p. 406). Siguiendo la siguiente formula:
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Nivel de Cumplimiento de Despacho
Como Mora García (2012), nos precisa que: “Es el indicador para estimar el grado
de cumplimiento de entrega de los materiales almacenados dentro del almacén
hacia el transporte, a cambio de una solicitud de pedido, un certificado de salida o
una nota de entrega, lo que va constituir una constancia de entrega correcta. Desde
otra perspectiva, al concluir la inspección se contrasta lo encontrado del chequeo
del transportista frente a lo pedido por el cliente. Para calcular el nivel de
cumplimiento de los despachos de mercancías en cuanto a los pedidos enviados
en un periodo definitivo” (p. 112). Se calcula con la siguiente formula:
Sistema Web.
Según Mayer Schonberger y Cukier Kenneth (2012), nos definen que: “Además de
ser intrínsecamente complejos, los sistemas de información en la web también son
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muy rígidos en términos de sostenimiento, realmente, al estar distribuidos por
intermedio de Internet, necesitan ser actualizados y revisados constantemente.
Explicado de la manera muy sencilla los conocimientos mencionados en la
proposición, la percepción usual de los sistemas web de información en red muestra
que vienen a ser sistemas de información clásicos, esbozados para correr en la red,
no usando interfaces complejas, eso lo diferencia del entorno tradicional cliente -
servidor. Consiguientemente, estimamos que el sistema web de información de la
red será más maduro que el sistema cliente/servidor de hace diez años.” (p. 38).
Según Cervantes Ojeda y Gómez Fuentes (2017), nos concretan que: “Son un
sistema compuesto de páginas que interactúan en la red, estas páginas son las que
los usuarios ven por intermedio de un explorador de internet (IE de Microsoft,
Firefox, Chrome, etc.) y quedan desarrolladas en un lenguaje especial” (p. 19).
Para Torres Remón (2014), nos definen que: “Es quien presta actividades a los
interesados, uno de sus cargos primordiales es acumular registros
correspondientes a un espacio web y publicarlo dentro de la web, para poder ser
frecuentado por los consumidores en todo el mundo. Tal como se muestra en la
figura Nº 6” (p. 32).
Arquitectura para un Sistema Web
Conforme a Berrenguel Gómez (2016), nos precisa lo siguiente: “La arquitectura
web se cimienta por medio de una arquitectura cliente-servidor. El cliente es el que
se hace cargo de establecer la transmisión por intermedio de un navegador que
descifra y representa la información que va proporcionar el servidor. El servidor
queda en la escucha que distintos usuarios ejecuten instancias para facilitar las
paginas requeridas por el mismo.
La conexión para cliente - servidor cuando se comunican se realizan ante una regla
de conexón, que para el asunto de las navegaciones web son:” (p. 127-129).
 HTTP: Es el protocolo disponible para realizar la interrelación del hipertexto.
 HTTPS: Es una extensión de protocolo seguro que se representa adicionándole
la “s” al final de HTTP sobre un conducto con seguridad cifrada.
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Berrenguel Gomez maniefiesta también que: “El enlace durante cliente - servidor
se encripta con lo que va hacer la correcta autentificación dentro de los portales
web entregados y avalar la confianza y privacidad del historial que cree el cliente.
El tipo más extenso de diseño web es el patrón de 3 máscaras:” (p. 127-129).
Capa de Presentación ó Capa Cliente. - La adaptación muestra evidencia al
interesado mediante el cual el interesado va interactuar en la vista presentada.
Los sucesos y datos que sean causados por el consumidor se encargan al
servidor para encargarse de resolverlos y/o acumularlos.
Lógica de negocio ó Capa de negocio. – Es la que se le encomienda de tener
en cuenta y producir las solicitudes de los consumidores y anunciarse en la
capa de datos hacia la solicitud ó acopiar la información contenida en esta. Aca
es la capa donde va desplegarse el Sistema Web.
Capa de Datos. Los datos utilizados por la aplicación residen en esta capa. En
la distribución lógica, parece estar separado de la capa empresarial, la capa
física se puede ubicar en el propio dispositivo. Lo tradicional es manejar un
sistema de gestión de bases de datos (DBGS) donde va gestionar y controlar































Metodologías de desarrollo de software – Sistema Web
Metodología SCRUM
Según Guía de Scrum (2016), nos indica que: “El marco de Scrum se fundamenta
en su hipótesis de control de procesos empírica o práctica. El empirismo cerciora
que su entendimiento proviene de la rutina y de obtener disposiciones apoyandosé
en lo que tiene conocimiento. Scrum hace uso de una orientación iterativa y
aumentan para mejorar la predicción y el manejo del conflicto. 3 cimientos que
toleran la adaptación del control de procesos prácticos: transparencia, fiscalización
y adaptabilidad.” (p. 53).
Metodología RUP
Según Serna (2017), definen que: “RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) es el
proceso de manera ordenada, de ingeniería de software que entrega flexibilidad en
el despliegue de nuestro proyecto, admitiendo mostrar los instrumentos más afines
para cubrir las necesidades del sistema.” (p. 66).
Metodología XP
Según Selena (2014), definen que: “La programación extrema o Extreme
Programming (XP) es un método de desarrollo de ingeniería de software
desarrollado por Kent Beck. El primer libro relacionado a este tema es "Explicación
de la programación extrema: Embrace Change". Es el que esta claramente definido
en el proceso de desarrollo de aplicando metodología ágil.” (p. 31).
Selección de metodología de desarrollo de software – Sistema Web
En relación a los métodos de desarrollo, se eligieron 3 a modo de las más selectas,
es entre estas que se realizó una valoración de expertos (Fijarse anexo 6) cuyos
resultados se evidencian en las tablas Nº 1 y Nº 2:
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Se pudo apreciar, que en facilidad de la revalidación de expertos sobre la elección
de metodología de desarrollo de software (ver anexo N° 2), la metodología con
mayor puntaje fue la metodología SCRUM, por ende, se llevará a cabo la
metodología mencionada.
Teorías relacionadas a la Metodología SCRUM
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos define que: “Es una técnica de adaptabilidad,
flexible, iterativa, rápida, y eficiente, bosquejada para brindar una valoración
elocuente de manera ágil íntegramente en el proyecto. Scrum garantiza neutralidad
en la declaración y forma un círculo responsable colectivo y de adelanto incesante
(2-18). La fuerza concreta de Scrum va radicar en el manejo de aparatos
interfuncionales, autoconstituidos, y empoderados que fraccionan su labor en
períodos de servicio breves y agrupados nombrados Sprints, la imagen Nº 7 nos
facilita una perspectiva general del desarrollo de un plan Scrum.
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El espacio de Scrum empieza en un círculo de los accionistas, mientras en el mismo
se organiza la perspectiva del propósito. Posteriormente, el dueño del proyecto
desenrolla una relación anticipada de tareas aplazadas del proyecto que
comprende una relación de obligaciones de la actividad por ordenanza de jerarquía
en representación de historias de usuario. Un Sprint inicia con la comisión de
programación del Sprint mediante esto se valoran las historias de usuario de más
valiosa preferencia hacia la inserción dentro del Sprint.
Principios de Scrum
Los principios de Scrum son los modelos básicos y asi poder emplear el cuadro de
Scrum, y deberan manejarse forzosamente dentro de los planes Scrum. Se
presentan los siguientes 6 principios, también vera la Figura Nº 8.
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Los principios de Scrum va alcanzarse a utilizar en diferentes tipos de proyectos de
cualquier empresa y deberan seguirse para avalar su integración segura del cuadro
de Scrum. Los principios de Scrum no se podrán discutir ni modificar, y deben
aplicarse según sea necesario. El conservar los principios invulnerables y aplicarlos
pertinentemente propaga convicción en el marco de Scrum con relación al
desempeño de los propósitos de la propuesta. Las formas y métodos de Scrum, no
obstante, pueden transformarse para satisfacer los requerimientos para el propósito
ó la compañia.
1. Control del proceso empírico. — Este principio coloca de realce la ética
céntrica de Scrum y se basa en las 3 opiniones primordiales de nitidez,
fiscalización y acomodo.
2. Auto-organización. — Este principio se concentra en los obreros actuales, que
conceden una valoración elocuentemente superior en el tiempo en que se
ordenan entre ellos, esto trasciende en conjuntos que conservan un gran tacto
de responsabilidad y sensatez; en su momento, esto origina un ámbito inventor
e ingenioso que es mucho más favorable hacia el incremento y desarrollo.
3. Colaboración— Este principio se centraliza dentro las 3 extensiones
primordiales coherentes con el compromiso colaborativo: intuición, articulación.
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y incautación. Igualmente provoca al manejo de proyectos a modo de un
procedimiento de elaboración de valoración cooperada en unidades que laboran
e interactúan colectivamente para brindar un considerable valor.
4. Priorización basada en valor— Este principio coloca de realce el rumbo de
Scrum para proporcionar la máxima valoración de negocio, desde la iniciación
del proyecto incluso en su terminación
5. Asignación de un bloque de tiempo— Este principio puntualiza cerca del
espacio de tiempo que especula una condición restrictiva en Scrum, y del modo
que este se va utilizar en aras de favorecer el manejo efectivamente de la
programación y realización del proyecto. Las unidades del módulo de lapso en
Scrum contienen sprints, encuentros diarios de pie, círculos de programación
del sprint, y asambleas de revisiones del sprint.
6. Desarrollo Iterativo. — Este principio concreta el desarrollo iterativo y subraya
la forma de manipular adelantado a las transformaciones y formar productos que
compensen las condiciones del cliente. Igualmente diseña los compromisos del
dueño del producto y de la compañia concernientes con el desarrollo renovado.
Aspectos de Scrum
Todos corresponden a la planificación y gestión de todo el propósito Scrum. Son
5 y son los siguientes:
Aspecto de SCRUM: Organización.
Distinguir los roles y compromisos determinados en un proyecto Scrum es
significativo a conclusión de afirmar la ejecución célebre del método de Scrum.
Los roles de Scrum se fraccionan en 2 extensas cualidades:
1. Roles centrales— Los roles centrales serán esos que se demandan
forzosamente en pos de fundar el producto o función del proyecto. Los individuos
a el cual se establecen los roles centrales quedan completamente implicados
con el proyecto, y serán los comprometidos con el triunfo de cada iteración del
propio, del mismo modo en el proyecto en todo su conjunto.
Estas funciones contienen:
El propietario del producto (Product Owner), es el miembro comprometido de
alcanzar la valía superior empresarial dentro del proyecto. Este rol además es
garante del acoplamiento de requerimientos del cliente y conservar el
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fundamento del negocio en el proyecto. El dueńo del producto figura la voz del
cliente.
El Scrum Master es un facilitador que garantiza que el equipo Scrum esté
asignado de un ambiente próspero para consumar el proyecto con éxito. Siendo
rol guía, simplifica y les enseña las prácticas de Scrum a todos los implicados
en el proyecto; prescinde de las dificultades que halla el equipo; y, asevera que
queden siempre persiguiendo los procesos de Scrum.
Según Palacio Bañeres, Menzinsky Vollmuht y López López (2015), nos
declaran esto: “El Scrum Master ofrece: Refuerzo y avance al Equipo Scrum
para ejecutar las labores coordinadamente y cabalmente. Se permite asegurar
la buena elaboración del Product Backlog. Método de coincidencias. Método de
limitaciones ante las constantes repeticiones las cuales crean demoras en el
desarrollo de las actividades. Manejo de las dificultades en el Team Scrum con
mucha agilidad, que se puedan formar dentro del Team Scrum. Continuamente
optimizar con las labores de Scrum para la compañía. Agradable entorno de
labores en la compañía y entre los colaboradores, cogiendo en consideración
las actitudes mínimas de Scrum” (p. 35).
Según López López, Menzinsky Vollmuht y Palacio Bañeres (2015), nos
declaran que: “A medida del crecimiento en la organización y la evolución cerca
del marco Scrum más evolucionado, ya no sería fundamental el rol de Scrum
Master, en el tiempo en que estos compromisos ya queden institucionalizados
dentro del organismo” (p. 35).
El Equipo Scrum viene a ser el conjunto ó grupo de personas comprometidas
en la perspicacia según los requerimientos explícitos por el dueño del producto
y de la elaboración en los entregables del proyecto.
2. Roles no centrales— Los roles no centrales vienen a ser esos que no se
necesitan forzosamente en una implementación del proyecto Scrum, y esos
podrían contener a participantes de los conjuntos que queden comprometidos
en el proyecto. No poseen alguna tarea determinada en el conjunto del proyecto,
y alcanzan interaccionar con el equipo, pero consiguen no ser autores del triunfo
del proyecto. Los roles deben coger en balance de distinto proyecto Scrum.
Los roles no centrales contienen los siguientes:
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Los socios (Stakeholder), Este es un término compuesto que incluyen clientes,
usuarios y patrocinadores. A menudo interactúa con el conjunto medular de
Scrum e influye en el proyecto a lo largo del transcurso de despliegue. Por eso
es fundamental es que el proyecto ha aportado favores de sinergia a los socios.
El cuerpo de asesoramiento de Scrum (Scrum Guidance Body), es un rol
optativo, donde colectivamente radica dentro de un juego de documentos y/o un
conjunto de expertos que habitualmente son implicados en la explicación de las
metas inmiscuidas directamente con la eficacia, las ordenanzas estatales, la
protección y otras medidas metas de la organización. El cuerpo pauta la labor
llevada a cargo del dueño del producto, el Scrum Master y el equipo Scrum.
Los vendedores, es un rol que, poniendo a sujetos u organismos externos, son
los que brindan servicios y/o bienes que no residen internamente en las
capacidades céntricas de la formación del proyecto.
El jefe propietario del producto, es un rol dedicado a proyectos colosales con
variados equipos Scrum. Este rol se encomienda de suministrar la labor del
dueño del producto, y de conservar la responsabilidad del negocio para el
proyecto reconocido como importante.
El jefe Scrum Master, es el rol que es comprometido de organizar los
movimientos concernientes a Scrum en proyectos mayores, los que consiguen
solicitar que diversos aparatos Scrum trabajen en paralelo.
La perspectiva de Organización de Scrum siempre se desempeña en los
requerimientos de distribución del conjunto como observamos en la Figura Nº 9.
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Aspecto de SCRUM: Justificación del negocio
Es significativo dentro de toda la compañia conllevar a cargo una valoración
conveniente del negocio previo a emprender un proyecto. Esto nos va ayudar
aquellos individuos fijos que son comprometidos de la toma de dictámenes a
concebir la urgencia de variedad en la compañía, o de una novedad en el producto
o servicio, del mismo modo para percibir el fundamento hacia prosperar con la
viabilidad de un proyecto.
Aspecto de SCRUM: Calidad
En Scrum, la calidad se precisa alrededor de una competencia del producto ó las
presentaciones que deben cumplir con debidos juicios en su aprobación y de
alcanzar el nivel de negocio tal cual el cliente tiene en expectativa. Por
Consiguiente, la mejora continua a través de ensayos repetidos puede optimizar la
probabilidad de lograr el nivel de calidad esperado dentro del proyecto Scrum. El
diálogo continuo a través del equipo central de Scrum y los socios (incluidos clientes
y usuarios) y las ampliaciones de producto existentes entregados a la finalización
de cada sprint avalan que la discrepancia entre las perspectivas del cliente por el
proyecto y los entregables existentes se esté reduciendo asiduamente.
Aspecto de SCRUM: Cambio
Cada proyecto, sin importar qué método o marco se utilice, puede cambiar. Los
órganos del equipo del desarrollo del proyecto deben comprender que el proceso
de desarrollo de Scrum está diseñado para admitir y adaptarse a los cambios que
se deban requerir.
Aspecto de SCRUM: Riesgo
El riesgo se precisa a manera de un suceso incierto o un conjunto de sucesos que
podrian perturbar los propósitos del proyecto y consiguen conducir al éxito o al
fracaso del proyecto. Los riesgos que puedan asumir una repercución positiva en
el proyecto se mencionan como oportunidades y las amenazas son peligros que
alcanzan tener un impacto negativo en el proyecto.
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Procesos de Scrum
Los procesos de Scrum afrontan las diligencias y la serie en concreto de un proyecto
Scrum. En general hay 19 procesos que se congregan en 5 fases”, como muestra
la tabla Nº 3.
Eventos
Sprint
Según Menzinsky Vollmuht, Palacio Bañeres y López López (2015), nos precisan
que: “El Sprint es el cualitativo por la que se comprende a toda iteración mientras
se culminan de operaciones. Es la médula esencial que funda el movimiento de
progreso a razón de tiempos establecidos citado además time boxing” (p. 26).
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Reunión de planificación del Sprint
Según López López, Palacio Bañeres y Menzinsky Vollmuht (2015), nos concretan
que: “La comisión inaugural del Sprint es el convenio del Team Scrum que estampa
el comienzo por intervalo de iteración estableciendo la intención de toda iteración y
asumiendo indiscutibles las condiciones para obtener dicha terminación.” (p. 26).
Scrum diario
Conforme a Menzinsky Vollmuht, Palacio Bañeres, y López López (2015), nos
precisan que: “El Scrum diario es una programación acontecida regularmente dia a
dia, cada partícipe va reaccionar a 3 matices: Lo ejecutado con precedencia, lo
solicitado y las predicciones del instante, así mismo las limitaciones que convienen
prevalecer para conseguir el presumido propósito cotidiano.” (p. 26).
Revisión del Sprint
Según Palacio Bañeres, López López y Menzinsky Vollmuht (2015), nos precisan
que: “Una exploración del Sprint es la audiencia a los efectos logrados, a su turno
es la elasticidad del Product Backlog en el momento en que se solicite.” (p. 26).
Desarrollo
De acuerdo a López López, Palacio Bañeres y Menzinsky Vollmuht (2015), nos
muestran que: “El dueño del producto tiene advertido extender la adaptación 1.0 en
el momento que administre las 4 historias primeras, que poseen un carácter
considerado en 950 puntos (300+150+250+250)” (p. 43). Veámos la figura 10,
donde logró estimar dicho modelo mencionado por los escritores.
Fig. 10. Planificacion y Estimacion SCRUM.
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1.4 Formulación del problema
Problema Principal
¿Cómo va influir un Sistema Web en el proceso de control de almacén en la
empresa BYTSA SAC?
Problemas Secundarios
 ¿Cómo va influir un Sistema web en la rotación de materia prima en el
proceso de control de almacén de la empresa BYTSA SAC?
 ¿Cómo va influir un Sistema web en el nivel de cumplimiento de despacho
en el proceso de control de almacén de la empresa BYTSA SAC?
1.5 Justificación del estudio
Justificación Institucional
Según Escorsa y Valls (2009), manifiesta que: “Como todos sabemos, la
competitividad es cada momento muy feroz y está cada momento más
relacionado en el uso rápido de la tecnología. La compañía no puede pensar
atrevidamente que puede conseguir un invento que le permitirá perdurar en el
tiempo. La tecnología debe estar alineada con la estrategia integral de la
empresa”. (p. 47).
Somos conscientes que en la actualidad una empresa en constante cambio y
crecimiento no puede vivir solo con procesos llevados de forma manual, ya que
la competencia se adapta constantemente a los cambios y nuevas tecnologías
mejorando su productividad e imagen ante la competencia y clientes, ante esto
urge en la empresa BYTSA SAC, que se adapte a esta tecnología ya que le
permitirá mejorar tanto ante la competencia como ante sus clientes, haciéndose
justificable institucinalmente.
Justificación Económica
Según Mora García (2016), nos declara que: “En resumen, una organización
debe configurar un sistema de indicadores de gestión adecuado para sus
operaciones específicas para medir los indicadores clave de desempeño y
determinar estrategias para reducir los costos logísticos y optimizar los recursos.”
(p. 36).
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Actualmente dentro del procedimiento para controlar el almacén se hallan tres
obreros conteniendo al supervisor y lo restante del equipo, con un sueldo fijo
alrededor de 2,500 soles. En un año la compañía malgasta cerca de 90,000 soles
en salario de los obreros. Despúes de la implementación solo se requeriría 2
personales para sostener las labores centralmente del proceso de control de
almacén formando un consumo mínimo en remuneraciones por obrero
alcanzando una conservación de 30,000 soles anuales. Luego de cinco años se
asumiría ahorros por 150,000 soles justificandose de manera económica.
Justificación Operativa
Según Mora García (2016), nos revela que: “Un sistema de información
financiera, operativa, estadística y administrativa puede atender las instrucciones
de la organización, permitiéndole decidir de forma correcta y oportuna, tomando
las medidas correctivas correspondientes y controlar el progreso de las variables
y procesos principales en el tiempo” (p. 29).
Se justifica operativamente, pues un sistema web considerada una innovación
tecnológica, será amigable y fácil de entender para el trabajador involucrado
dentro del proceso del área de almacén, de modo que pueda ser bien controlado
cuando ocurran problemas de inventario, y en el actual proceso se puede
optimizar tareas diarias.
Justificación Tecnológica
Según Laudon, Jane y Laudon, Kenneth (2012), nos manifiestan lo siguiente: “La
tecnología de la web y los estándares de conectividad de redes de internet
suministran la conectividad y las interfaces para que se tenga acceso a intranets
privadas internas y extranet privadas a través de otros tipos de computadoras
tanto dentro como fuera de la organización.” (p. 26).
Como podemos notar en la cita previa, el utilizando las TIC’s permitiran a las
grandes o pequeñas empresas a marcar diferencias por el beneficio que reciben
para mejorar sus procesos dentro de los mismos, siendo el caso alineando a uno
de los objetivos de calidad que maneja la empresa BYTSA SAC, se considera el




Ha: El Sistema Web perfecciona el proceso de control de almacén en la empresa
BYTSA SAC.
Hipótesis Específicas
H1: El Sistema Web acrecienta la rotación de materia prima en el proceso de
control de almacén la empresa BYTSA S.A.C
H2: El Sistema Web acrecienta el nivel de cumplimiento de despacho en el
proceso de control de almacén en la empresa BYTSA S.A.C
1.7 Objetivos
Objetivo General
Determinar cómo influirá un Sistema web en el proceso de control de almacén
de la empresa BYTSA SAC.
Objetivos Específicos
Determinar cómo influirá un Sistema web en la rotación de materia prima en el
proceso de control de almacén de la empresa BYTSA SAC.
Determinar cómo influirá un Sistema web en el nivel de cumplimiento de





2.1 Diseño de Investigación
Método
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
precisan que: “El método viene a ser el camino donde se va a manejar en la
investigación, aunque fuese de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto” (p. 37).
Se seleccionó a su vez la orientación el método de tipo cuantitativo, puesto que
consintió calcular lo solicitado en su oportunidad por intermedio de capacidades
estadísticas ó numéricas.
Método de Investigación: Hipotético Deductivo.
Como Cegarra Sánchez (2011), nos revela que: “El método hipotético-
deductivo lo utilizamos habitualmente en el presente común asi mismo en la
investigación científica. La trayectoria lógica para averiguar la resolución a los
inconvenientes que nos trazamos. Radica en formular hipótesis relacionada a
los potenciales arreglos a los problemas planteados y en demostrar con los
datos aprovechables si estos estarán de armonía con aquellas” (p. 82).
Enfoque Cuantitativo.
Según Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014), ellos
definen que: “Maneja hipótesis de recopilación y procesamiento de datos
basadas en mediciones numéricas y estudios estadísticos para formar modelos
de procedimiento y tratar proposiciones.” (p. 4).
Tipo de estudio: Explicativo – Experimental - Aplicada
Según Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014),
definen que: “El estudio explicativo se concentra en exponer por qué acontece
una anómalia y en cuales contextos se muestra o porque se conciernen dos u
otra cantidad de variables” (p. 95).
Tal como Baena Paz (2014), nos precisa que: “La investigación experimental
se muestra por intermedio de la maniobra de una inconstante experimental no
probada, en contextos duramente intervenidas, con la finalidad de representar
de qué forma o por qué origen se causa un escenario específico” (p. 14)
Según Lozada Montero (2014), nos define que: “La investigación aplicada tiene
como propósito la producción de comprensión con adaptación continua y a
equilibrado término para la compañía o para el sector productivo” (p. 35).
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Se desarrolló el mismo estudio explicativo puesto buscamos exponer las
procedencias de la dificultad descubierta dentro de la compañía. De igual
manera, la investigación fue experimental dado que vamos a manipular una
variable del título de indagación dentro de un ambiente vigilado y asi poder
observar su desenvolvimiento. Posteriormente, se asumió una investigación
aplicada a causa de buscar una terminación al problema, en soporte a procesos
anteriores, ya ejecutados con precedencia.
Diseño de investigación: Pre – Experimental
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
concretan que: “A un conjunto se le dedica una tentativa anterior al procedimiento
experimental, posteriormente se dispone el método y últimamente va aplicar un
ensayo rezagado. En este diseño consta un puesto de reseña originaria para
observar qué grado había en el conjunto en las variables dependientes antes de la
sugerencia; dicho de otro modo, existirá un rastreo del conjunto” (p. 141).
Realizando empleo del cálculo del Pre-Test y después confrontar con la del Post-
Test para examinar los datos conseguidos y así concluir si concurrió una variación,
y si llegó a ser efectivo. En la figura 11 se consigue considerar el boceto para
sostener la presente investigación.
En la cual:
G (Grupo experimental): Es el conjunto (muestra) en el cual se dedicó el cálculo
con el fin de valorar el proceso de control de almacén.
X (Experimento): Es la práctica del sistema web en el proceso de control de
almacén en la compañía BYTSA SAC. Con la ayuda de dos valoraciones (Pre-Test
y Post-Test) se logrará calcular si el sistema web forja variaciones en el proceso de
control de almacén en la empresa ubicada en la localidad de Los Olivos.
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O1 (Pre-test): Cálculo del conjunto experimental previo a la aplicación del sistema
web dentro del proceso de control de almacén. Dicha comprobación será
confrontada con el cálculo del Post-Test.
O2 (Post-test): Uno y otro cálculo es comparado para la medida del conjunto





Como Cervantes Ojeda y Gómez Fuentes (2017), nos precisan que: “Son un
sistema compuesto de sitios que interactúan en la red, estos sitios son los que
muchos usuarios ven por intermedio del explorador de internet (IE de Microsoft,
Firefox, Chrome, etc.) y quedan desarrolladas en un lenguaje especial.” (p. 19).
VD: PROCESO DE CONTROL DE ALMACEN
Como Escudero Serrano (2015), nos concreta que: “Los desempeños primordiales
que se efectúan en el proceso de control de almacén siguen como: Admisión de
productos, Acopio, Preservación y Sostenimiento, inspección y manejo de
existencias, Despacho de mercancías.” (p. 15).
DEFINICIÓN OPERACIONAL
VI: Sistema Web
Software con el propósito de ayudar a las tareas dentro del área y brindar así una
solución para la mejor toma de decisiones en el proceso de control del área de
almacén en la empresa Bytsa SAC.
VD: Proceso de Control de Almacén
Son la serie de episodios que efectúa la empresa Bytsa SAC que pueda permitir un
conveniente proceso de control de almacén. Estos pasos inician con el control del
stock de materiales para poder usarlos cuándo sean requeridos. Además, de tener
la cantidad necesaria de materiales para realizar todas las operaciones durante un
lapso determinado sin caer en quiebre de stock o en escasez de materiales antes





La actual exploración se desarrolló en el sitio de almacén de la compañía BYTSA
SAC, vamos a detallar el proceso de almacén; por esta finalidad se consideraron a
la totalidad de los legajos creados en el área mencionada.
Población
Según Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014) nos
precisan que: “Población es una concentración de todos los temas que concuerdan
en descripciones explícitas” (p. 174).
Para el indicador: Rotación de Materia Prima
La Población queda adecuada por 1444 unidades de materia prima estratificados
en 24 días a lo largo de un mes, estando constituida en una coyuntura de labores
de lunes a sábado.
Para el indicador: Nivel de cumplimiento de Despacho
La población está concordada por 234 pedidos solicitados estratificados en 24 días
a lo largo de un mes, estando constituida en una coyuntura de labores de lunes a
sábado.
Muestra
Según Orus Lacort (2014) nos define que: “Denominaremos muestra a esos
individuos, países, ciudades, etc., que son elegidas de manera circunstancial
comprendiendo todos los viables individuos, países, ciudades, etc., que quedan
perjudicados de una manera u otra dado el motivo de nuestra observación” (p. 12).
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Ya distinguido el volumen de nuestra población para los indicadores: rotación de
materia prima y nivel de cumplimiento de despacho, realizaremos los cómputos
respectivos utilizando la fórmula expuesta líneas antes.= 1.96 (1444)1.96 + 4(1444)(0.05)²= 5547.270418,2816= 303.43. .→ ≅ 303
Para el indicador rotación de materia prima se tiene que la muestra para la
investigación la conformara 303 existencias de materia prima, estratificado en 24
días durante un mes. = 1.96 (234)1.96 + 4(234)(0.05)²= 898.93446.1816= 145.42. .→ ≅ 145
Para el indicador nivel de cumplimiento de despachos se asume en la muestra
hacia la investigación la conformara 145 requerimientos solicitados, estratificado en
24 días a lo largo un mes.
Muestreo
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014) nos
precisan que: ““muestrear” es la acción de escoger un subconjunto de un conjunto
mayor, universo o población de beneficio para recoger datos con la finalidad de
contestar a un planteo de un inconveniente de investigación” (p. 567).
Muestreo: Probabilístico Aleatorio Simple
Como Gutiérrez Ramos (2015), precisa que: “El muestreo probabilístico es un
subgrupo de la población en que unos los elementos de ésta poseen la igual
probabilidad que serán electos. Una de las primordiales cualidades de este
muestreo, es que logra comprobarse el tamaño del falló del pronóstico llamado
también error estándar” (p. 79).
El modelo de muestreo el mismo que se manejó para la actual investigación fue el
muestreo probabilístico aleatorio simple, correspondido porque es una población
finita y cada uno de dichos medios tiene la misma oportunidad de ser seleccionado.
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Técnica: Fichaje
Como Gavagnin Taffarel (2009) nos concreta que: “El fichaje es una forma de
recoger y acumular los datos, que lejos de abarcar una amplificación, le brindan
unidades y una valoración.” (p. 38)
Instrumento: Ficha de Registro
Según Báez y Tudela (2009) definen a: “La ficha de registro a manera de ser
herramientas de investigación fundamentada que consienten consignar las cifras
más significativas de las fuentes analizadas. Asimismo, las fichas de registro
admiten efectuar más dinámica la exploración, benefician la acotación de los
sucesos percibidos y aclara la actividad del investigador” (p.156).
Validez
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014) nos
precisan que: “En términos corrientes, se describe al punto en la cual un mecanismo
calcula verdaderamente la variable que intenta precisar.” (p.200).
Validez de Criterio
Como Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014) nos
precisan que: “Validez se instituye al correlacionar las calificaciones consecuentes
de utilizar el instrumento con las calificaciones conseguidas de distinto juicio exterior
que intenta calcular lo propio” (p.202).
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Validez de Contenido
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
precisan que: “Hace referencia al nivel en el cual un instrumento manifiesta un
mando rotundo de contenido de lo que se tantea. Es el nivel en cual el cálculo
simboliza al significado o variable evaluada” (p. 201).
Validez de Constructo
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
concretan que: “Deberia declarar la manera que las medidas del conocimiento o
variable se empalman de forma semejante con las medidas de distintas
concepciones ordenados hipotéticamente” (p. 203).
El instrumento mediante la cual se manipuló esta investigación a modo de fichas de
registro (ver anexo 3) ha sido aceptado con apoyo en el conocimiento de 3
conocedores (notar anexo 6) donde se comprueba la Tabla 7.
Confiabilidad
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
precisan que: “La confiabilidad de una herramienta de cálculo se relaciona al nivel
en la que el estudio reiterado al propio individuo u objeto origina consecuencias
semejantes” (p. 200).
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Cálculo de la confiabilidad o fiabilidad
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
definen que: “Hay muchas formas de calcular la fiabilidad de los instrumentos de
medida. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que generan coeficientes de
confiabilidad. La mayoría va de 0 a 1, donde un coeficiente de cero significa cero
confiabilidades y 1 representa la máxima confiabilidad (completa, perfecta
confiable). Todo lo más cercano esté el coeficiente a 0, mas grande será el fallo de
medición.” (p. 207). Esto se ilustra en la figura Nº 12.
Figura Nº 12. Interpretacion de coeficiente de confiabilidad.
Escala del Coeficiente de Confiabilidad
Según Denzin y Lyncoln (2015) nos definen que: “La confiabilidad del instrumento
está representada por el coeficiente de correlación R. En teoría, representa la
correlación entre la prueba y sí mismo. Su valor varía de cero (0) a uno (1,00). Un
método práctico para explicar el tamaño del factor de confiabilidad se puede guiar
por la siguiente escala:” (p. 225).
Rotación de Materia Prima: Se presenta la tabla consecutiva donde se efectúa el
índice de correlación de Pearson que se le atribuye al indicador rotación de materia
prima.
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Se pudo apreciar que el índice de correlación de Pearson está en 0.707 esto nos
revela una valiosa correlación entre el test y re-test ejecutado para el indicador
rotación de materia prima, por concluyente, el instrumento tuvo una confiabilidad
alta.
Nivel de cumplimiento de Despacho: Se muestra la consecutiva tabla donde se
ejecuta el índice de correlación de Pearson que se destina al indicador Nivel de
cumplimiento de despacho.
Como podemos apreciar que el índice de correlación de Pearson está en 0.610 esto
nos revela una valiosa correlación entre el test y re-test elaborado para el indicador
Nivel de cumplimiento de despacho, en definitiva, el instrumento tuvo una
confiabilidad alta.
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Método: Test – Retest
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
precisan: “El método Test-Retest es un cálculo de persistencia que empleamos en
más de un momento hacia adquirir mejor consistencia en los datos con una variedad
de diseño de sección” (p. 294).
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), nos
concretan que: “El coeficiente de correlación de Pearson es una tentativa
estadística para examinar la correlación entre 2 variables calculadas en un nivel por
intervalos o de conocimiento” (p. 304).
2.5 Métodos de análisis de datos
Como Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), nos definen
que: “El examen de contenido cuantitativo es una estrategia hacia instruirse algún
tipo de información de forma neutral y metódica, que pondera los mensajes o
comprendidos en categorías y subcategorías, y los encadena a diagnóstico
estadístico.” (pág. 260).
El método de análisis de datos del presente trabajo de investigación se realizó un
análisis cuantitativo, en vista de que será pre-experimental y que las variables se
logran expresar en datos estadísticos que evidencien que la hipótesis es correcta.
Hipótesis de Investigación 1
Hipótesis Específica 1 (HE1)
El Sistema web aumenta la Rotación de Materia Prima en el proceso de control de
almacén en la empresa BYTSA SAC.
Indicador 1: Rotación de Materia Prima
RMPa: Rotación de Materia Prima anteriormente a utilizar el Sistema Web
RMPd: Rotación de Materia Prima posteriormente a utilizar el Sistema Web
Hipótesis Estadística 1:
Hipótesis Nula (H0): El Sistema Web no acrecienta la rotación de materia prima en
el proceso de control en la empresa BYTSA SAC.
H0: RMPa ≥ RMPd
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Se deriva que el indicador fuera del Sistema Web es superior que el indicador con
el Sistema Web.
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema Web acrecienta la rotación de materia
prima en el proceso de control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HA: RMPa < RMPd
Se deriva que el indicador con el Sistema Web es superior que el indicador sin el
Sistema Web.
Hipótesis de Investigación 2
Hipótesis Específico 2 (HE2)
El Sistema Web acrecienta el nivel de cumplimiento de despacho en el proceso de
control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
Indicador 2: Nivel de Cumplimiento de Despacho
NCDa: Nivel Cumplimiento de Despacho anteriormente a utilizar el Sistema Web.
NCDd: Nivel Cumplimiento de Despacho posteriormente a utilizar el Sistema Web.
Hipótesis Estadística 2:
Hipótesis Nula (H0): El Sistema Web no acrecienta el Nivel Cumplimiento de
Despacho en el proceso de control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
H0: NCDa ≥ NCDd
Se presume que el indicador fuera de el Sistema Web es superior que el indicador
con el Sistema Web.
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema Web aumenta el Nivel Cumplimiento de
Despacho en el proceso de control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HA: NCDa < NCDd
Se deriva que el indicador con el Sistema Web es superior que el indicador fuera
del Sistema Web.
Nivel de Significancia
El nivel de significancia manipulado estuvo en x=5% (error), similar a 0.05, esto
consintió efectuar el cotejo favoreciendo asi que reciba la disposición de admitir o
refutar la hipótesis.
Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 Margen de error: x=0.05
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Región de Rechazo
La región de rechazo es t = tx.
En la cual, tx, es tal que:
P [t > tx] = 0.05, donde tx = Valor tabular.
Inmediatamente, la región de rechazo: t > tx.
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Distribución T – Student
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
precisan que: “La distribución T – Student es un ensayo estadístico hacia valorar si
2 conjuntos discrepan entre ellos de forma demostrativa en relación a sus medias
en una variable” (p. 310).
Distribución Z
Según Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), nos
concretan que: “La distribución Z además nombrada examen de diferencia de
proporciones es un examen estadístico hacia examinar si 2 igualdades o
proporciones discrepan elocuentemente entre sí” (p. 313).
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2.6 Aspectos éticos
El estudiante se responsabiliza de honrar la autenticidad de la resolución, la
confianza de los datos conseguidos en la compañía BYTSA SAC, la
identificación de los sujetos y de los elementos que participaron en la tesis.
Se realizó la investigación de acuerdo a los lineamientos y ordenanzas de la
Universidad Cesar Vallejo hacia tener en cuenta el apropiado progreso de la
actual investigación.
Los datos implicados en la actual investigación han sido acumulados y se
resolvieron de manera conveniente sin falsificaciones, dado que estos datos
quedaron establecidos en las fichas de registros, y de esta manera podremos
conseguir tanto la población, los análisis de Test y ReTest asi además el
PreTest y PostTest.
El empleo y propagación de esta información por mi lado se ejecutó con soporte
a los juicios de sensatez y pureza, avalandose el secreto de los datos
empleados durante el desarrollo del proyecto.
Esta labor que se desarrolló es única y hasta el momento no preexiste uno
equivalente en el establecimiento de estudio de la investigación, así mismo en
la compañía en la cual se perpetró el impulso del proyecto de investigación.
Últimamente, los efectos obtenidos en la investigación a la fecha no han estado
adulteradas o copiadas de ajenas investigaciones y se forjó un mejor
automatismo de la investigación en favor de todos los partícipes, igualmente







En el estudio se utilizó un sistema web para valorar el indicador de rotación de
materia prima en el proceso de control de almacén y el nivel de cumplimiento del
despacho en el proceso de control de almacén; para esto se empleó el beneficio
del PreTest, por el que admitió estar al tanto de las circunstancias originarias de los
indicadores en alusión, continuadamente se realizó el sistema web y nuevamente
se asentó la rotación de materia prima en el proceso de control de almacén y el
nivel de cumplimiento del despacho en el proceso de control de almacén en lo que
ha venido a ser el PostTest. Las secuelas descriptivas de estas proporciones se
vislumbran en las tablas 10 Y 11.
Rotación de materia prima
Las secuelas descriptivas del indicador: rotación de materia prima, sus
proporciones se contemplan en la tabla 10.
En cuestión del indicador: Rotación de materia prima, dentro del proceso de control
de almacén; en el PreTest se consiguió una valoración de la media de 56.42%, en
tanto que en el PostTest estuvo en un 80.96%. Esto revela una discrepancia
significativa para el pre y post implementación del sistema web. Igualmente, la
rotación de materia prima su mínimo estuvo en 0.80% antes, y 6.30%
posteriormente a la implementación. Asumiendo como totales superiores un 9.50%
antes, y 10.00% después de la implementación. En todo lo que, a la dispersión de
la rotación de materia prima, en el PreTest se obtuvo una incertidumbre de 2.36%
en tanto que en el PostTest estuvo en 1.24%. En la figura 20, se alcanzó estimar
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las medias del indicador de rotación de materia prima precedentemente y
posteriormente de la ejecución del sistema web.
Nivel de cumplimiento del despacho
Los resultados representativos del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho,
sus proporciones se observan en la tabla 11.
En el caso del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, en el proceso de
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control de almacén; en el PreTest se consiguió una valoración que transcurre en
48.82%, en tanto que en el PostTest ha sido de 72.92%. Esto muestra una
discrepancia relevante entre la anterioridad y posteriormente de la implementación
del sistema web. De igual forma, el nivel de cumplimiento del despacho más bajo
ha sido del 00% precedentemente, y 33.33% posteriormente a la puesta en marcha.
Habiendo como valores grandes un 82.51% antes, y 100.00% después de la
implementación. En todo lo que describe de la dispersión del nivel de cumplimiento
del despacho, en el PreTest se asumió una variabilidad de 24.56% a la vez que en
el PostTest ha sido 18.26%. En la figura 21, podemos estimar las medias del nivel




Se derivó a efectuar la prueba de normalidad hacia los indicadores: rotación de
materia prima y el nivel de cumplimiento del despacho por medio del método
Shapiro-Wilk, convenido a que la magnitud de la muestra quedó convenida por 24
fichas registros y fue mínimo a 50, a modo muestra Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lúcio (2014, p. 303). Citado ensayo se efectuó metiendo los
datos de todo indicador en el programa estadístico de nombre IBM SPSS Statistics




Sig. < 0.05, acoge una distribución no normal.
Sig. = 0.05, acoge una distribución normal.
Dónde:
Sig.: P-valor o nivel engorroso del contraste.
Rotación de materia prima
Teniendo el propósito de escoger la prueba de hipótesis; los datos estuvieron
supeditados a la confrontación para su repartición, concretamente si los datos del
indicador: rotación de materia prima, referían bajo una distribución corriente o se
proveía lo inverso.
Así que se considera en la tabla 12, estas secuelas de la prueba revelaron para el
sig. del indicador: Rotación de materia prima, en el proceso de control de almacén;
en el PreTest ha sido de 0.555, donde el valor fue mayor que 0.05, de manera que
reveló que la rotación de materia prima se distribuyó de condición estándar.
Las derivaciones de la prueba del PostTest enseñaron para el sig. En la rotación de
materia prima ha sido de 0.058, cuya valorazión fue encima de 0.05, en tanto que,
enseñó que la rotación de materia prima se distribuyó regularmente. Esto ratificó la
distribución normal entrambos datos de la muestra, podemos considerar en las
figuras 22 y 23, los histogramas de las distribuciones expuestas.
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Nivel de cumplimiento del despacho
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del indicador: Nivel
de cumplimiento del despacho, contaban con una distribución normal o se daba lo
contrario.
En la forma que podemos observar la tabla 13, las secuelas de la prueba revelaron
para el sig. del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, en el proceso de
control de almacén; en el PreTest ha sido de 0.076, donde su valoración ha sido
superior a 0.05, asi se mostró que el nivel de cumplimiento del despacho se
distribuyó habitualmente.
Las consecuencias del sondeo del PostTest revelaron que el sig. Para el nivel de
cumplimiento del despacho ha sido 0.053, donde su valoración ha sido superior
igual a 0.05, dado esto es que mostró que el nivel de cumplimiento del despacho se
distribuyó normalmente. Esto nos ratificó la distribución normal entrambos datos de




3.3 Prueba de hipótesis
Hipótesis de investigación 1:
H1: El sistema web acrecienta la rotación de materia prima en el proceso de control
de almacén en la empresa BYTSA SAC.
Indicador: Rotacion de materia prima.
Hipótesis estadísticas
Definiciones de variables:
RMPa: Rotacion de materia prima anteriormente a utilizar el sistema web.
RMPd: Rotacion de materia prima posteriormente a utilizar el sistema web.
H0: El sistema web no acrecienta la rotación de materia prima en el proceso de
control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HO: RMPa ≥ RMPd
El indicador sin en el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web.
HA: El sistema web incrementa la rotación de materia prima en el proceso de control
de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HA: RMPa < RMPd
El indicador sin en el sistema web es superior que el indicador sin el sistema web.
Como la figura 26, la rotación de materia prima alusivo al PreTest, esta en 48.82%;
en tanto que en la figura 27, respectivo al PostTest esta en 72.92%.
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Se consumó en la figura 26 y figura 27 que concurrió un crecimiento en el indicador
rotación de materia prima, por lo cual se pudo confirmar al contrastar las medias
pertinentes, la que creció de 56% hacia el 81%.
Acorde a la figura 28, estimariamos que prevalece un crecimiento revelador en el
indicador: Rotacion de materia prima, en el proceso de control de almacén a modo
frecuente, por lo cual aumentó en 24.54%.
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Reemplazamos entonces en T:
= − − .. √
= − − ..,
= −− ..
= -7,6414614…→ ≅ - 7. 41
Figura 29: Prueba T – Student – Rotacion de materia prima.
Fuente: BYTSA SAC.
En todo lo que a consecuencia de la discrepancia de hipótesis se empleó la prueba
T-Student, esto dado que los datos conseguidos mediante la investigación (PreTest
y PostTest) se tranzaron de manera normal. El valor de T contraste es -7,641 y
dado esto fue netamente mínimo a -1.7139 en tal caso se refutó la hipótesis nula,
admitiendo la hipótesis alterna con un 95% de seguridad. Al propio tiempo, el valor
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T alcanzado, según se evidencia en la figura 29, se colocó en el área de
repercusión. De tal forma que, se concluyó que el sistema web acrecienta la
rotación de materia prima en el proceso de control de almacén en la compañía
BYTSA SAC.
Hipótesis de investigación 2:
H1: El sistema web acrecienta el nivel de cumplimiento del despacho dentro del
proceso de control de almacén en la compañía BYTSA SAC.
Indicador: Nivel de cumplimiento del despacho.
Hipótesis estadísticas
Definiciones de variables:
NCDa: Nivel de cumplimiento del despacho previo a utilizar el sistema web.
NCDd: Nivel de cumplimiento del despacho posteriormente a dar uso el sistema
web.
H0: El sistema web no acrecienta el nivel de cumplimiento del despacho en el
proceso de control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HO: NCDa ≥ NCDd
El indicador fuera del sistema web es superior que el indicador con el sistema web.
HA: El sistema web acrecienta el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso
de control de almacén en la empresa BYTSA SAC.
HA: NCDa < NCDd
El indicador con en el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web.
En la figura 30, el nivel de cumplimiento del despacho alusivo al PreTest, es del
48.82%; tanto que en la figura 31, referente al PostTest es de 72.92%.
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Se determino en la figura 30 y figura 31 que concurrió un engrandecimiento en el
nivel de cumplimiento del despacho, en donde pudimos confirmar que, al cotejar
las tercias concernientes, que ascendió de 49% al total de 73%.
En conformidad a la figura 32, se valoró que prevalece una ampliación significativa
en el indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, en el proceso de control de
almacén en condiciones generales, en donde se incrementó a 24.10%.
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Sutituimos, por lo tanto, en T:
= − .,√
= − .,,
= − .,= -6,4980533…→ ≅ - 6. 498
Figura 33: Prueba T – Student – Nivel de cumplimiento de despacho.
Fuente: BYTSA SAC.
En todo lo que resulta de la comparación de hipótesis se empleó la prueba T-
Student, preciso que los datos conseguidos mediante la investigación (PreTest y
PostTest) se distribuyeron habitualmente. El valor de T contraste es de -6,498 y
precisamente que a sido menor que -1.7139 razón porque se refutó la hipótesis
nula, admitiendo la hipótesis alternativa con el 95% de sinceridad. Al mismo tiempo,
el valor T logrado, asi se evidencia en la figura 33, se situó en la franja de rehúso.
Debido a lo cual, se concluyó que un sistema web aumenta el nivel de cumplimiento






En la actual investigación, se obtuvo la consecuencia que, aplicando el sistema web,
se aumentó la rotación de materia prima de 56.42% a 80.96%, que va ser
equivalente a un incremento medio de 24.54%. De igual forma, Cintia Consuelo
Yalle Carrión, en su estudió “Sistema web para el proceso de inventario en el área
de almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L”, alcanzó a la terminación que el
sistema web aprueba acrecentar la rotación de materia prima, en su observación
incrementó la rotación de materia prima a 40%.
Igualmente se asumió como consecuencia que, utilizando el sistema web se
aumentó el nivel de cumplimiento del despacho de 48.82% a 72.92%, lo que
conforma un aumento medio del 24.10%. De igual modo, Ruby Gonzales Quispe,
en su Tesis “Sistema Web para la gestión de almacén de la empresa
Representaciones Catherine EIRL”, culminó que el sistema web admite crecer el
nivel de cumplimiento del despacho, en su indagación alcanzó acrecentar el nivel
de cumplimiento del despacho en 15.30%.
La ejecución del sistema web representó el progreso en el proceso de control de
almacén mediante la sistematización de todo el proceso en el cual mayormente
quienes están implicados manipulan las pertenecías de modo adecuado, a partir de
la planificación de los bienes existentes incluyendo el suministro de los despachos
hacia los almacenes demandantes. De semejante modo, Luis Antonio Olortegui
Meléndez y Eduardo Jorge Rodríguez Bueno dentro de la tesis, “Sistema de
información web para mejorar la Gestión comercial de la empresa librería Lizdaroni
de pacanguilla”, concluyó que la automatización de los procesos implicados en el
proceso de control de almacén, optimizó el uso de los recursos de la empresa,
porque los beneficios conseguidos han sido aprovechados para ampliar la confianza







Se concluye que habrá un progreso con un sistema web dentro del procedimiento
de control de almacén en la compañía BYTSA SAC, ya que consintió el aumento
en la rotación de materia prima y la mejora del nivel de cumplimiento de despacho,
esto admitió obtener nuestros propósitos en esta exploración. Igualmente, logrará
un adelanto a grado corporativo dado que se adquirió una optimización de los
procesos pertenecientes al control de almacén.
Se concluye que atraves del sistema web se aumentó la rotación de materia prima
en 24.54%. Por consiguiente, se ratifica con el sistema web acrecienta la rotación
de materia prima dentro del procedimiento de control de almacén.
Se concluye que mediante un sistema web se acrecentó el nivel de cumplimiento
del despacho en 24.10%. Siendo así, se reafirma que el sistema web mejora el nivel






Para investigaciones similares, se propone ocupar a manera de indicador la rotación
de materia prima y el nivel de cumplimiento del despacho a causa de que
desempeñan un papel tremendamente significativo hacia el proceso de control de
almacén, para comprobar el stock verídico y obtener una revisión de las entregas.
Para investigaciones similares, se propone realizar en empresas equivalentes,
hacia la optimización el proceso de control de almacén, y alcancen conseguir los
efectos de modo sistematizada y rápida, que admita contrastar las conclusiones
logradas. Se encarga a la compañía BYTSA SAC continuar con implementaciones
de tecnologías de información quedando el sistema web en uno de los principales,
inicialmente el completo proceso de control de almacén se realizaba de manera
desordenada y causando que la información se aprecie distribuida y fácil de
manipular.
Se propone que se realice los registros en el tiempo en el que se solicita la entrada
o salida de materiales para evitar dejar en el aire a los registros, para esto va influir
bastante los controles que tengamos del mismo modo en la planta de fabricación,
es decir en los servicios que se presten, ya que es esta área la que realiza las
solicitudes para darle uso en las operaciones, ya que no se debería admitir dicho
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Anexo 1: Matriz de Consistencia
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Métodos





24 fichas de registro
1444 materia prima y
234 despachos
Muestra:











¿Cómo influye un Sistema
Web en el proceso de
control de almacén en la
empresa BYTSA SAC?
Determinar la influencia
de un Sistema web en
el proceso de control de
almacén de la empresa
BYTSA SAC.
El sistema web
mejora el proceso de




Secundarios: Específicos: Específicos: Dependiente:
¿Cómo influye un Sistema
web en la rotación de
materia prima en el proceso
de control de almacén de la
empresa BYTSA SAC?
Determinar cómo influye
un Sistema web en la
rotación de materia
prima en el proceso de





de materia prima en










¿Cómo influye un Sistema
web en el nivel de
cumplimiento de despacho
en el proceso de control de
almacén de la empresa
BYTSA SAC?
Determinar cómo influye
un Sistema web en el
nivel de cumplimiento
de despacho en el
proceso de control de
almacén en la empresa
BYTSA S.A.C.
El Sistema Web
incrementa el nivel de
cumplimiento de
despacho en el








Anexo Nº 02: Ficha Tecnica – Instrumento de recolección de datos.
Autor Corro Acosta, Jonathan José
Nombre del instrumento Ficha de Registro
Lugar BYTSA SAC
Fecha de Aplicación 02/04/2018
Objetivo
Determinar cómo influye un Sistema web en el
proceso de control de almacén de la empresa
BYTSA SAC.
Tiempo de Duración 24 días (de Lunes a sábado)
Elección de técnica e instrumento
Variable                             Técnica                      Instrumento
Variable Dependiente               Fichaje                          Ficha de
Proceso de Control de Almacén Registro
Variable Independiente
Sistema Web -------------- ----------------
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 04: Base de Datos Experimental
Rotación de Materia Prima
Nivel de cumplimiento de
Despacho
Orden Pre Test Post Test Pre Test Post Test
1 0,71 0,79 16,50 83,33
2 0,95 1,00 49,50 66,67
3 0,79 0,95 16,50 33,33
4 0,71 0,79 66,01 83,33
5 0,55 0,71 33,00 50,00
6 0,79 0,87 00,00 50,00
7 0,95 1,00 66,01 100,00
8 0,71 0,87 49,50 83,33
9 0,48 0,79 66,01 100,00
10 0,40 0,63 82,51 83,33
11 0,79 0,87 66,01 66,67
12 0,63 0,95 66,01 66,67
13 0,55 0,79 49,50 83,33
14 0,48 0,63 82,51 83,33
15 0,71 0,87 33,00 66,67
16 0,32 0,71 16,50 50,00
17 0,16 0,63 16,50 66,67
18 0,08 0,63 49,50 50,00
19 0,79 0,95 66,01 66,67
20 0,48 0,71 33,00 66,67
21 0,40 0,79 82,51 100,00
22 0,55 1,00 49,50 83,33
23 0,32 0,79 82,51 100,00
24 0,24 0,71 16,50 66,67
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Anexo N° 05: Resultados de correlación
Indicador: Rotación de Materia Prima.








Correlación de Pearson ,707* 1
Sig. (bilateral) ,010
N 12 12








Correlación de Pearson ,610* 1
Sig. (bilateral) ,035
N 12 12
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldj l lcñd mqsxpajdgcbaskudt nekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjal lcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdl jaldlcñd mq xpaj gcbaskudt nekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbasku tdnek spiajdldj l lcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdl jaldlcñd mqsxpajdgcb skudtdnekñspiajdldj ldlcñd mqsxpaj gcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxp j gcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldj l lcñd mqsxpajdgcbaskudt nekñspiajdl jaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjal lcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdl jaldlcñd mq xpajdgcbaskudt nekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbasku tdnek spiajdldj l lcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdl jaldlcñd mqsxpajdgcb skudt nekñspiajdldj ldlcñd mqsxpaj gcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxp j gcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd





Anexo N° 7 – Entrevista al encargado del Almacén de la Empresa BYTSA
SAC.
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd mqsxpajdgcbaskudtdnekñspiajdldjaldlcñd
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Anexo N° 8 – Carta de aprobación de la empresa.
Carta de aceptación del proyecto de investigación.
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Anexo Nº 9 – Acta de implementación del sistema web en la empresa
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La presente tesis consistió en la implementación de un sistema web para el proceso
de control de almacén en la empresa BYTSA SAC brindando una solución a los
problemas encontrados en la realidad problemática.
La empresa “BYTSA SAC” es una entidad privada, ubicada en la zona de la Urb.
Pro, en la localidad de Los Olivos, Lima; fue creada con la finalidad de brindar
servicios de mantenimiento y construcción hacia el público en general con
referencia en servicios de obras civiles, pintura, drywall, electricidad, gasfitería,
acabados, carpintería de madera, estructura metálica, instalaciones mécanicas y
aire acondicionado.
El desarrollo del proyecto de la presente investigación se desarrolló en base a la
metodología Scrum, siendo esta la metodología de desarrollo de software del
sistema web, ya que nos brindó transparencia a la hora de llevar a cabo las tareas
de trabajo en equipo, además de ser adaptable a posibles cambios durante las
tareas permitiendo una mejora continua del sistema web y una retroalimentación
continua al cliente teniendo como resultado un desarrollo de software del sistema
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Descripción del marco de trabajo de Scrum
Este documento describe la implementación del marco de trabajo de Scrum para
el adecuado desarrollo del Sistema Web para el proceso de control de almacén
en la Empresa BYTSA SAC. Se incluyó junto a la descripción del ciclo de vida
iterativo e incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con los que
se van a gestionar las tareas, reuniones, entregables y el seguimiento del avance
del proyecto, al igual que las responsabilidades de todos los integrantes del
equipo.
Propósito del documento
Brindar la información de referencia necesaria a las personas implicadas y
comprometidas en el desarrollo del Sistema web, para el proceso de control de
almacén, a través de los artefactos de Scrum.
1.1 Historias de usuarios
Historia 1
Descripción: Previamente al inicio del desarrollo del Sistema, tenemos que
empezar por hacer el modelado y diseño de la base de datos, para así luego






Historia de usuario 1 – H001
 Se debe modelar o diseñar la base de datos de
acuerdo al proceso.
 Antes de iniciar con el desarrollo se debe tener
configurado la base de datos, para poder realizar el
desarrollo sin problemas.
 Se darán las conformidades respectivas mediante un acta



















Descripción: El acceso al sistema es un requerimiento esencial ya que es ahí
en donde los usuarios que cuenten con privilegios en la base de datos puedan
acceder sin ningún tipo de problema.
Historia 3
Descripción: El módulo de encargados es un requerimiento esencial ya que el
administrador podrá dar mantenimiento a los usuarios que cuenten con






Historia de usuario 3 – H003
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios de nivel 1.
 El sistema debe contar con el módulo de
encargados. Debe permitir al administrador, dar























Historia de usuario 2 – H002
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con una página de inicio de
sesión. El sistema debe contener el nombre de



















Descripción: El módulo de productos es un requerimiento esencial ya que el
administrador se encargará de registrar, nuevos y mantener los productos
existentes.
Historia 5
Descripción: El módulo de planificación es un requerimiento esencial ya que
el administrador podrá planificar los productos del inventario delegando un







Historia de usuario 4 – H004
 Solo podrán manipular usuarios que administrarán
el sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de productos.
Debe permitir al administrador, dar mantenimiento a
los productos. Así mismo debe permitir visualizar el


















Historia de usuario 5 – H005
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe tener el módulo de planificación.
Donde el administrador, debe planificar el inventario.
























Descripción: La interacción del módulo de planificación es un requerimiento
esencial ya que el encargado pordrá realizar el conteo respectivo del stock del
producto seleccionado.
Historia 7
Descripción: El módulo de entradas es un requerimiento esencial ya que el
encargado pordrá realizar el abastecimiento del producto o ingresar entradas






Historia de usuario 7 – H007
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de entradas.
Debe permitir al encargado, registrar nuevas



















Historia de usuario 6 – H006
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de
planificación. Debe permitir al encargado, realizar el
conteo respectivo del producto. Debe permitir























Descripción: El módulo de salidas es un requerimiento esencial ya que el
encargado pordrá realizar el registro de las salidas de acuerdo al tipo de
operación.
Historia 9
Descripción: El módulo de kardex es un requerimiento esencial ya que el
administrador pordrá visualizar los movimientos acontecidos de los productos






Historia de usuario 8 – H008
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de salidas.
Debe permitir al encargado, registrar nuevas salidas




















Historia de usuario 9 – H009
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de kardex.
Debe permitir al administrador, visualizar los






















Descripción: El módulo de solicitudes es un requerimiento complementario ya
que el administrador pordrá ver generar un repore de salidas valorizadas según
sea requerido por el área que apoya.
Historia 11
Descripción: El módulo de solicitudes es un requerimiento esencial ya que el
administrador pordrá generar una solicitud de compra al área de logística






Historia de usuario 10 – H010
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de solicitudes.
Ya que debe permitir al administrador, generar un




















Historia de usuario 11 – H011
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema cuenta con el módulo de solicitudes.
Debe permitir al administrador, generar
automáticamente una solicitud de compra al área





















Descripción: El módulo de respaldo es un requerimiento esencial ya que el
administrador pordrá respaldar la base de datos incluyendo toda la data del día
a día para contar con una copia de seguridad como plan de contingencia.
Historia 13
Descripción: El módulo de administración es un requermiento esencial ya que







Historia de usuario 12 – H012
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema cuenta con el módulo de respaldo. Debe
permitir al administrador, descargar la copia de























Historia de usuario 13 – H013
 Solo podrán acceder usuarios que administrarán el
sistema y que cuenten con privilegios.
 El sistema debe contar con el módulo de
administración. Ya que debe permitir al



















1.2 Scrum Team (Equipo de Scrum)
Tabla Nº 1: Equipo Scrum (Scrum Team)
Persona Cargo Rol
Salazar Arista, Tomas Gerente general Product Owner
Salazar Arista, Alberto Jefe de TI Scrum Master
Pereira Rojas, Martin Analista Analista
Corro Acosta, Jonathan José Programador Programador
Gonzales Bravo, Raúl Administrador de BD Administrador de BD
Fuente: Bytsa SAC
1.3 Matriz de impacto









En la tabla 3, se pudo apreciar el Product Backlog, en el cuál se pudo observar
los requerimientos funcionales (RF), debidamente especificados con su código
de historia de usuario, impacto de prioridad y tiempos.
Leyenda:
T. E.: Tiempo estimado (dias).
T. R.: Tiempo requerido (dias).
P.: Impacto de prioridad.
H001: Código de la historia de usuario.
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Tabla Nº 3: Pila de producto incial
Ítem Requerimientos funcionales Historia T. E. T. R. P.
RF01 Diseño y Creacion de la BD H001 7 6 1
RF02 El sistema debe contar con una página deinicio de sesión. H002 7 6 1
RF03 El sistema debe permitir al administradorregistrar un encargado y listarlo. H003 7 5 1
RF04
El sistema debe permitir al administrador dar
mantenimiento a los encargados y visualizar e
interactuar con el módulo.
H003 7 6 1
RF05 El sistema debe permitir al administradorregistrar un nuevo producto. H004 7 5 1
RF06
El sistema debe permitir al administrador dar
mantenimiento a los productos y visualizar e
interactuar con el módulo.
H004 7 6 1
RF07 El sistema debe permitir visualizar el reportede productos. H004 2 2 2
RF08 El sistema debe permitir al administradorregistrar una nueva planificación. H005 6 4 1
RF09 El sistema debe permitir al administrador,delegar un encargado de la planificación. H005 6 6 1
RF10 El sistema debe permitir al administradorvisualizar el reporte del estado. H005 2 2 1
RF11 El sistema debe permitir al encargado realizarel conteo de productos. H006 6 2 1
RF12 El sistema debe permitir al encargadovisualizar el reporte de lo realizado. H006 2 2 2
RF13 El sistema debe registrar una entrada. H007 5 3 1
RF14 El sistema debe registrar una salida. H008 5 3 1
RF15 El sistema debe permitir al administradorvisualizar el reporte de kardex. H009 5 4 2
RF16
El sistema debe permitir al administrador
realizar un reporte de salidas valorizadas
totales.
H010 4 4 2
RF17 El sistema debe permitir al administradorgenerar una solicitud de compra. H011 5 4 3
RF18 El sistema debe permitir al administradorrespaldar la base de datos. H012 6 5 1
RF19 El sistema debe permitir al administradorvisualizar e interactuar con los resultados. H013 5 4 3
Fuente: Bytsa SAC
1.5 Entregables por Sprint
En la tabla 4, se pudo apreciar la lista de requerimientos funcionales por cada
Sprint, el código de historia de usuario, sus tiempos e impacto de prioridad.
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Tabla Nº 4: Lista de Sprint








RF02: El sistema debe contar con una página de
inicio de sesión. H002 7 6 1
RF03: El sistema debe permitir al administrador
registrar un nuevo encargado y listarlo. H003 7 5 1
RF04: El sistema debe permitir al administrador
dar mantenimiento a los encargados y visualizar e
interactuar con el módulo.




. RF05: El sistema debe permitir al administrador
registrar un nuevo producto. H004 7 5 1
RF06: El sistema debe permitir al administrador
dar mantenimiento a los productos y visualizar e
interactuar con el módulo.
H004 7 6 1
RF07: El sistema debe permitir visualizar el reporte





RF08: El sistema debe permitir al
administrador registrar una nueva
planificación.
H005 6 4 1
RF09: El sistema debe permitir al
administrador, delegar un encargado de la
planificación.
H005 6 6 1
RF10: El sistema debe permitir al
administrador visualizar el reporte del estado. H005 2 2 1
RF11: El sistema debe permitir al encargado
realizar el conteo de productos. H006 6 2 1
RF12: El sistema debe permitir al encargado




RF13: El sistema debe registrar una entrada. H007 5 3 1
RF14: El sistema debe registrar una salida. H008 5 3 1
RF15: El sistema debe permitir al





RF16: El sistema debe permitir al administrador
realizar un reporte de salidas valorizadas totales. H010 4 4 2
RF17: El sistema debe permitir al
administrador generar una solicitud de
compra.




RF18: El sistema debe permitir al
administrador respaldar la base de datos. H012 6 5 1
RF19: El sistema debe permitir al
administrador visualizar e interactuar con los
resultados.
H013 5 4 3
Fuente: Bytsa SAC
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1.6 Plan de trabajo
El plan de trabajo para llevar a cabo el adecuado desarrollo del sistema web.












1.7 Modelo lógico de la base de datos























1.8 Modelo físico de la base de datos
Figura 16: Modelo físico de la base de datos
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1.9 Diccionario de Datos
Tabla Nº 05: Diccionario de datos – Tabla Administrador.
Tabla: Administrador
Descripción: Contiene los datos del Administrador
Campo Tipo Longitud Descripción
id int 11 Identificador único del administrador
usuario varchar 50 nombre de usuario para mostar en menú
pass varchar 32 contraseña encryptada en la BD
nombre varchar 30 nombre del administrador
apellido varchar 30 apellido del administrador
correo varchar 50 correo de usuario para iniciar sesión
nive_usua tinyint 1 nivel de usuario para el uso del sistema.




Tabla Nº 06: Diccionario de datos – Tabla Almacenes.
Tabla: Almacenes
Descripción: Contiene los datos de los almacenes solicitantes.
Campo Tipo Longitud Descripción
codalm int 11 Identificador único del almacén.
responsable varchar 50 nombre del responsable de ese almacén.
correo_resp varchar 35 correo del responsable del almacén.
obra varchar 50 nombre de obra a la que pertenece ese almacén





Tabla Nº 07: Diccionario de datos – Tabla Conteo.
Tabla: Conteo
Descripción: Contiene los datos del conteo de productos.
Campo Tipo Longitud Descripción
id_conteo int 11 Identificador único del conteo.
fecha date fecha que se realiza el proceso.
fisico int 11 cantidad en físico existente en almacén
inventariado int 11 cantidad registrada en el sistema.
id int 11 codigo del administrador.
codpro int 11 codigo del producto.
estado varchar 20 estado que se encuentra.
obra varchar 50 nombre descriptivo de la obra.
Restricciones: El campo id_conteo es único.
Llaves Primarias: id_conteo
Llaves Foráneas: id, codpro
Fuente: Elaboración propia.
Tabla Nº 08: Diccionario de datos – Tabla Empresa.
Tabla: Empresa
Descripción: Contiene los datos de la empresa
Campo Tipo Longitud Descripción
codemp int 11 Identificador único del registro de la empresa.
docemp varchar 20 Nº ruc de la empresa
nomemp varchar 50 nombre de la empresa.
diremp varchar 300 dirección de la empresa.
sucemp varchar 50 Descripción de la sucursal de la empresa.
metemp varchar 20 método de valuación según contabilidad.
codper int 11 codigo del periodo





Tabla Nº 09: Diccionario de datos – Tabla Categoría.
Tabla: Categoría
Descripción: Contiene los datos de las categorías de productos.
Campo Tipo Longitud Descripción
codcat int 11 Identificador único de la categoría.
Nomcat varchar 30 nombre descriptivo de la categoría.
Restricciones: El campo codcat es único.
Llaves Primarias: codcat
Fuente: Elaboración propia.
Tabla Nº 10: Diccionario de datos – Tabla Kardex_detalle.
Tabla: Kardex_detalle
Descripción: Contiene los datos detallados del Kardex.
Campo Tipo Longitud Descripción
codkd int 11 Identificador único del 24nico24 registrado.
Fecha date fecha de registro del movimiento.
Serdoc varchar 4 serie del documento con el que se realizó el mov.
Numdoc varchar 8 número del documento con el que se realizó el mov.
Stock int 11 cantidad que existe en almacén.
Codpro int 11 código del producto.
Codcomp int 11 código del comprobante
codope int 11 código de la operación.
Detmov varchar 20 detalle de movimiento si es entrada o salida.
cantidadE int 11 de acuerdo a la condición se registra la cantidad
valuniE decimal 8.2 detalla el valor unitario del producto.
valtotE decimal 8.2 detalla el valor total del movimiento.
saluniE decimal 8.2 detalla el saldo unitario del movimiento
saltotE decimal 8.2 detalla el saldo total del movimiento
CantidadS int 11 de acuerdo a la condición se registra la cantidad
valuniS decimal 8.2 detalla el valor unitario del producto.
valtotS decimal 8.2 detalla el valor total del movimiento.
saluniS decimal 8.2 detalla el saldo unitario del movimiento
saltotS decimal 8.2 detalla el saldo total del movimiento
id int 11 código del administrador
codalm int 11 código del almacén
estado varchar 20 estado del movimiento
Restricciones: El campo codkd es único.
Llaves Primarias: codkd
Llaves Foráneas: codpro, codcomp, codope, id, codalm.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla Nº 11: Diccionario de datos – Tabla Periodo.
Tabla: Periodo
Descripción: Contiene los datos de los periodos
Campo Tipo Longitud Descripción
codper int 11 Identificador único del periodo.
nombre varchar 15 nombre descriptivo del periodo.




Tabla Nº 12: Diccionario de datos – Tabla Producto.
Tabla: Producto
Descripción: Contiene los datos detallados de productos registrados.
Campo Tipo Longitud Descripción
codpro int 11 Identificador único del producto a registrar.
nompro varchar 100 nombre del producto.
carpro varchar 100 caracteristíca del producto.
marpro varchar 30 marca del producto.
prepro decimal 8.2 precio del producto sin igv.
nucpro int 11 número contable del producto.
nocpro varchar 10 número de orden de compra del producto.
stcpro int 11 stock del producto.
coduni int 11 código de la unidad de medida del producto.
codexi int 11 código de la existencia del producto.
codcat int 11 código de la categoría del producto.
ubipro varchar 60 ubicación del producto dentro del establecimiento.
estado varchar 10 estado activo o inactivo del producto.
Restricciones: El campo codpro es único.
Llaves Primarias: codpro
Llaves Foráneas: coduni, codexi, codcat
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla Nº 13: Diccionario de datos – Tabla Solicitud.
Tabla: Solicitud
Descripción: Contiene los datos de las solicitudes realizadas.
Campo Tipo Longitud Descripción
id_solicitud int 11 Identificador único del registro de la solicitud.
fecha date fecha del registro solicitado.
solicitado int 3 cantidad a registrar para la solicitud.
stock int 3 cantidad existente en almacén para atender.
id int 11 código del encargado quien realiza registro.
codpro int 11 código del producto solicitado.
codalm int 11 código del almacén solicitante.
obra varchar 250 nombre de obra solicitante.
Restricciones: El campo id_solicitud es único.
Llaves Primarias: id_solicitud
Llaves Foráneas: id, codpro, codalm
Fuente: Elaboración propia.
Tabla Nº 14: Diccionario de datos – Tabla Tipo_comprobante.
Tabla: tipo_comprobante
Descripción: Contiene los datos de los comprobantes
Campo Tipo Longitud Descripción
codcomp int 11 Identificador único del comprobante.
nomcomp varchar 50 nombre descriptivo del comprobante.
Restricciones: El campo codcomp es único.
Llaves Primarias: codcomp
Fuente: Elaboración propia.
Tabla Nº 15: Diccionario de datos – Tabla Tipo_existencia.
Tabla: tipo_existencia
Descripción: Contiene los datos de las existencias
Campo Tipo Longitud Descripción
codexi int 11 Identificador único de la existencia.
nomexi varchar 50 nombre descriptivo de la existencia.




Tabla Nº 16: Diccionario de datos – Tabla Tipo_operación.
Tabla: tipo_operación
Descripción: Contiene los datos de las operaciones a seleccionar.
Campo Tipo Longitud Descripción
codope int 11 Identificador único de la operación.
nomope varchar 50 nombre descriptivo de la operación.




Tabla Nº 17: Diccionario de datos – Tabla Tipo_unidad.
Tabla: tipo_unidad
Descripción: Contiene los datos de las unidades
Campo Tipo Longitud Descripción
coduni int 11 Identificador único de la unidad.
nomuni varchar 30 nombre descriptivo de la unidad.









Acta de Inicio del Sprint 1
En la tabla 18, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 1.
Tabla 18: Sprint 1.




RF01: Se debe diseñar y crear la BD H001 7 6 1
Fuente: Bytsa SAC
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Acta de pruebas funcionales Sprint 1
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Acta de Cierre del Sprint 1
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2.1.1 Burndown Chart Sprint 1
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 1 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 1, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 6 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.








































































En la tabla 19, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 2.
Tabla 19: Sprint 2





RF02: El sistema debe contar con una
página de inicio de sesión. H002 7 6 1
RF03: El sistema debe permitir al
administrador registrar un nuevo encargado. H003 7 5 1
RF04: El sistema debe permitir al
administrador dar mantenimiento a los
encargados y visualizar e interactuar con el
módulo.
H003 7 6 1
Fuente: Bytsa SAC
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 2
RF02: El sistema debe contar con una página de inicio de sesión.
En la figura 18, se pudieron apreciar los dos prototipos presentados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 18: Prototipos del RF02
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 19, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 2.
Figura 19: Código para el RF02.
En la figura 20, se pudo observar la interfaz grafica para el inicio de sesión de
usuario (GUI) desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 2.










RF03: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo encargado.
En la figura 21, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 21: Prototipos del RF03
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda


















En la figura 22, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 2.
Figura 22: Código para el RF03.
En la figura 23, se pudo observar la interfaz grafica para registro de encargado
(GUI) desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 2.










RF04: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los
encargados y visualizar e interactuar con el módulo.
En la figura 24, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 24: Prototipos del RF04.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 25, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 2.
Figura 25: Código para el RF04.
En la figura 26, se pudo observar la interfaz grafica para listar encargado (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 2.
Figura 26: GUI del RF04.
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Acta de pruebas funcionales del Sprint 2
41
Acta de Cierre del Sprint 2
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2.2.1 Burndown Chart Sprint 2
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 2 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 2, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 6 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.









































































En la tabla 20, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 3.
Tabla 20: Sprint 3.




RF05: El sistema debe permitir al
administrador registrar un nuevo producto. H004 7 5 1
RF06: El sistema debe permitir al
administrador dar mantenimiento a los
productos y visualizar e interactuar con el
módulo.
H004 7 6 1
RF07: El sistema debe permitir visualizar el
reporte de productos. H004 2 2 2
Fuente: Bytsa SAC
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 3
RF05: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo producto.
En la figura 28, se pudieron apreciar los dos prototipos presentados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.


















En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera
opción como prototipo final.
En la figura 29, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 3.
Figura 29: Código para el RF05.
En la figura 30, se pudo observar la interfaz grafica para registrar producto (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 3.










RF06: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los productos
y visualizar e interactuar con el módulo.
En la figura 31, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 31: Prototipos del RF06.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda


















En la figura 32, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 3.
Figura 32: Código para el RF06.
En la figura 33, se pudo observar la interfaz grafica para listar producto (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 3.










RF07: El sistema debe permitir visualizar el reporte de productos.
En la figura 34, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 34: Prototipos del RF07.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 35, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 3.
Figura 35: Código para el RF07.
En la figura 36, se pudo observar la interfaz grafica para reporte de productos (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 3.
Figura 36: GUI del RF07.
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Acta de pruebas funcionales para el Sprint 3.
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Acta de cierre del Sprint 3.
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2.3.1 Burndown Chart Sprint 3
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 3 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 3, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 6 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.









































































En la tabla 21, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 4.
Tabla 21: Sprint 4.




RF08: El sistema debe permitir al
administrador registrar una nueva
planificación.
H005 6 4 1
RF09: El sistema debe permitir al
administrador, delegar un encargado de la
planificación.
H005 6 6 1
RF10: El sistema debe permitir al
administrador visualizar el reporte del estado. H005 2 2 1
RF11: El sistema debe permitir al encargado
realizar el conteo de productos. H006 6 2 1
RF12: El sistema debe permitir al encargado
visualizar el reporte de lo realizado. H006 2 2 2
Fuente: Bytsa SAC
RF08: El sistema debe permitir al administrador registrar una nueva planificación.
En la figura 38, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.


















En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda
opción como prototipo final.
En la figura 39, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 4.


















En la figura 40, se pudo observar la interfaz grafica para planificar inventario (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 4.
Figura 40: GUI del RF08.
RF09: El sistema debe permitir al administrador, delegar un encargado de la
planificación.
En la figura 41, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.


















En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera
opción como prototipo final.
En la figura 42, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 4.


















En la figura 43, se pudo observar la interfaz gráfica para registrar planificación (GUI)
desarrollada del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 4.
Figura 43: GUI del RF09.
RF10: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte del estado.
En la figura 44, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.


















En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda
opción como prototipo final.
En la figura 45, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 4.


















En la figura 46, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 4.
Figura 46: GUI del RF10.
RF11: El sistema debe permitir al encargado realizar el conteo de productos.
En la figura 47, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 47: Prototipos del RF11.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 48, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 4.
Figura 48: Código para el RF11.
En la figura 49, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 4.










RF12: El sistema debe permitir al encargado visualizar el reporte de lo realizado.
En la figura 50, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 50: Prototipos del RF12.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda


















En la figura 51, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 4.
Figura 51: Código para el RF12.
En la figura 52, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 4.
Figura 52: GUI del RF12.
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2.4.1 Burndown Chart Sprint 4.
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 4 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 4, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 12 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.






























































































En la tabla 22, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 5.
Tabla 22: Sprint 5.




RF13: El sistema debe registrar una entrada. H007 5 3 1
RF14: El sistema debe registrar una salida. H008 5 3 1
RF15: El sistema debe permitir al
administrador visualizar el reporte de kardex. H009 5 4 2
Fuente: Bytsa SAC
RF13: El sistema debe registrar una entrada.
En la figura 54, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 54: Prototipo del RF13.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 55, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 5.
Figura 55: Código para el RF13.
En la figura 56, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 5.










RF14: El sistema debe registrar una salida
En la figura 57, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 57: Prototipo del RF14.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 58, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 5.
Figura 58: Código para el RF14.
En la figura 59, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 5.










RF15: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte de kardex.
En la figura 60, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 60: Prototipo del RF15.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 61, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 5.
Figura 61: Código para el RF15.
En la figura 62, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 5.
Figura 62: GUI del RF15.
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2.5.1 Burndown Chart Sprint 5.
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 5 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 5, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 11 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.

























































































En la tabla 23, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 6.
Tabla 23: Sprint 6.




RF16: El sistema debe permitir al administrador
realizar un reporte de salidas valorizadas
totales.
H010 4 4 2
RF17: El sistema debe permitir al administrador
generar una solicitud de compra. H011 5 4 3
Fuente: Bytsa SAC
RF16: El sistema debe permitir al administrador realizar un reporte de salidas
valorizadas totales.
En la figura 64, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 64: Prototipo del RF16.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 65, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 6.
Figura 65: Codigo del RF16.
En la figura 66, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 6.










RF17: El sistema debe permitir al administrador generar una solicitud de compra.
En la figura 67, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 67: Prototipo del RF17.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda


















En la figura 68, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 6.
Figura 68: Codigo del RF17.
En la figura 69, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 6.
Figura 69: GUI del RF17.
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2.6.1 Burndown Chart Sprint 6.
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 6 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 6, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 8 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.









































































En la tabla 24, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 7.
Tabla 24: Sprint 7.




RF18: El sistema debe permitir al administrador
respaldar la base de datos. H012 4 4 2
RF19: El sistema debe permitir al administrador
visualizar e interactuar con los resultados. H013 5 4 3
Fuente: Bytsa SAC
RF18: El sistema debe permitir al administrador respaldar la base de datos
En la figura 71, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 71: Prototipo del RF18.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la primera


















En la figura 72, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 7.
Figura 72: Codigo del RF18.
En la figura 73, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 7.
Figura 73: Codigo del RF18.
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RF19: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con los
resultados.
En la figura 74, se pudieron observar los dos prototipos desarrollados
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su
aprobación para llevar a cabo su desarrollo.
Figura 74: Prototipo del RF19.
En la reunión realizada donde estuvo presente todo el equipo, se eligio la segunda










En la figura 75, se observó parte del código que hace posible el adecuado desarrollo
del requerimiento funcional corresponiente al Sprint 7.
Figura 75: Codigo del RF19.
En la figura 76, se pudo observar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada
del requerimiento funcional correspondiente al Sprint 7.
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2.7.1 Burndown Chart Sprint 7.
En la siguiente representación gráfica del Burndown Chart Sprint 7 muestra el
estimado en horas para desarrollar el sprint 7, en el eje vertical se muestra las horas
de trabajo utilizadas y en el eje horizontal, los 9 días que se utilizaron para realizar
las actividades.
La línea roja representa el trabajo en horas realizado por el equipo y la línea azul
muestra el progreso hacia la terminación y dar una estimación sobre la probabilidad
de terminación oportuna o ideal para realizar las actividades.
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